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Resumen 
El propósito de este estudio fue determinar la relación existente entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del octavo ciclo 
de la especialidad de Inglés - Francés, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016.  También se abordó la importancia del uso de las estrategias de 
aprendizaje de una segunda lengua en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Este 
estudio es de tipo sustantiva, no experimental, de diseño correlacional, siendo además un 
estudio de caso. La muestra es de tipo censal, la cual estuvo conformada por 25 
estudiantes, a quienes se les suministró un instrumentos validado. Los resultados 
mostraron que el uso de las estrategias de aprendizaje están relacionados directamente con 
el rendimiento académico, es decir, que a mayor uso de las estrategias de aprendizaje, 
existirán mejores niveles de rendimiento académico, debido a que el coeficiente de 
correlación, p < 0.05 y Rho de Spearman es 0,823 corresponde a una correlación positiva 
considerable de acuerdo con los índices de correlación. En consecuencia se ha llegado a la 
conclusión de que el uso de las estrategias de aprendizaje se relaciona de manera directa y 
significativa con el rendimiento académico. Se recomienda que los estudiantes de la 
especialidad de inglés utilicen las estrategias de aprendizaje propuestas en el presente 
estudio para desarrollar las habilidades comunicativas de la lengua de manera efectiva y 
lograr un buen nivel de rendimiento académico en su proceso formativo. 
 







The purpose of this study was to determine the relationship between learning 
strategies and academic performance in students of the eighth cycle of the specialty of 
English - French, National University of Education Enrique Guzmán and Valle, 2016. It 
also describes the importance of the use of second language learning strategies in the 
process of learning the English language. This study is of a substantive, non-experimental 
type, of correlational design, even as a case study. The sample is of census type, which 
was made up of 25 students, and who were supplied with a validated instrument. The 
results that are used better than the academic performance, that is, that a greater use of 
learning strategies, there are better levels of academic performance, because the correlation 
coefficient, p <0.05 and Spearman's Rho is 0.823 corresponding to a considerable positive 
correlation according to the correlation indexes. Consequently, we have come to the 
conclusion that the use of learning strategies, the relationship in a direct and meaningful 
way with academic performance. It is recommended that English students use the learning 
strategies in this study to develop their communicative skills of the language in an 
effective manner and achieve a good level of academic performance in their training 
process. 
 
Keywords: Strategies, learning, academic performance. 
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Introducción 
El desarrollo de los avances tecnológicos, las cambiantes fronteras socioeconómicas, 
la globalización y la velocidad de las comunicaciones, son hechos globales que enfatizan 
la importancia de conocer y aprender un extranjero idioma. 
 El idioma inglés en la actualidad es indispensable para la comunicación 
internacional en una variedad de dominios, ganando así el estatus de idioma universal.  No 
obstante, para la mayoría de los jóvenes, el aprendizaje de idiomas representa algo 
completamente nuevo y también difícil de manejar por no tener las herramientas 
adecuadas para desarrollar sus habilidades comunicativas. Por lo tanto, es de gran interés 
que los estudiantes conozcan una variedad de acciones o procedimientos que permitan el 
logro de sus aprendizajes de manera competente, es decir, el desarrollo de las habilidades 
comunicativas del idioma. Asimismo, es necesario que los estudiantes incorporen y 
utilicen las estrategias de aprendizaje con el fin de reflexionar y tomar el control de su 
propio proceso de aprendizaje del idioma inglés. Por otro lado, no ser consciente de la 
importancia las estrategias de aprendizaje y no utilizarlas adecuadamente puede llevar al 
fracaso de los estudiantes y por lo tanto obtener un bajo nivel de rendimiento académico.  
En ese sentido, es importante que el estudiante conozca y utilice de manera óptima estas 
estrategias en su proceso de aprendizaje. Es así que, será función de los docentes entrenar 
en el uso adecuado de las estrategias de aprendizaje con la finalidad de lograr las 
habilidades comunicativas del idioma.  
La investigación que se presenta comprende cinco capítulos: En el capítulo I, se 
abordan los aspectos relacionados al planteamiento del problema, el objetivo general y 
específico, las limitaciones así como también la importancia y alcances que se ha tenido en 
la realización de la investigación de la tesis. En el capítulo II, se refiere al marco teórico, 
que a su vez comprende los antecedentes relacionados a las variables del estudio. 
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Asimismo, en el marco teórico se describe la clasificación de Rebecca Oxford y sus 
funciones en el proceso de aprendizaje. Las estrategias directas que incluyen subcategorías 
de memoria, cognitivas y de compensación estrategias y las estrategias indirectas divididas 
en metacognitivas, afectivas y sociales. Se presentan estrategias a partir de las opiniones de 
varios autores en relación con el tema de estudio. Finalmente se presenta la definición de 
los términos básicos. El capítulo III, abarca todo lo referente a las hipótesis tanto generales 
como específicas y las variables, se presenta también la operacionalización de variables 
con sus respectivas dimensiones. En el capítulo IV, se trata sobre la metodología, dentro de 
ello se revisa el tipo de investigación realizada, el diseño de investigación, así como las 
técnicas de recolección de datos y los instrumentos de evaluación. En el capítulo V, se da a 
conocer acerca del análisis estadístico y su interpretación. Luego de realizarse la prueba de 
hipótesis se llegó a la conclusión que las estrategias de aprendizaje se relacionan de 
manera directa y significativa con el rendimiento académico. 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Las estrategias de aprendizaje son indispensables en el proceso de aprender un 
idioma, el uso adecuado de las mismas contribuirá de manera directa e indirecta a hacer 
más fácil su aprendizaje y el desarrollo de las competencias comunicativas.   
Hablar es una habilidad esencial y, probablemente, la más difícil de aprender en un 
idioma extranjero debido a las características del estudiante y al entorno en  que se produce 
el segundo idioma, que puede influir en los estudiantes cuando aprenden inglés como un 
idioma extranjero. Además, hablar es difícil porque los estudiantes solo practican o usan el 
Inglés en el aula, pero en el exterior hablan español. Es por ello , que es indispensable que 
el estudiante emplee conscientemente estrategias adecuadas para realizar tareas específicas 
del idioma y que estas se conviertan en herramientas útiles para la autorregulación de su 
aprendizaje de manera activa, consciente y decidida para aprender el idioma Inglés de 
manera efectiva.  Sin embargo, los estudiantes de la especialidad de inglés, desconocen su 
aplicación  o simplemente las emplean esporádicamente, no siendo conscientes  de la 
importancia que estas tienen para el logro de sus aprendizajes.  
Por otro lado, esta situación trae como consecuencia un alto índice de reprobación y 
por consiguiente un bajo rendimiento académico en la especialidad de Inglés. 
En tal sentido, el presente estudio busca emprender el análisis de esta problemática,  
y determinar cuál es la relación que existe entre el uso de las estrategias de aprendizaje  y 
el rendimiento académico en los estudiantes de octavo ciclo de la especialidad de Inglés - 




1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿De qué manera se relacionan el uso de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés - Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿De qué manera el uso de las estrategias directas se relacionan con el rendimiento 
académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés - Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016?  
PE2. ¿De qué manera el uso de las estrategias indirectas se relacionan con el rendimiento 
académico en los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés - Francés 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? 
1.3. Objetivos: Generales y específicos   
1.3.1. Objetivo general 
OG.  Determinar la relación existente entre el uso de las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de 
Inglés - Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
1.3.2. Objetivos  específicos  
OE1. Determinar la relación existente entre el uso de las estrategias directas y el 
rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad Inglés - 
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
OE2. Determinar la relación existente entre el uso de las estrategias indirectas y el 
rendimiento académico en los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de 
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Inglés - Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
 Para Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) “una investigación llega a ser 
conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social, a construir 
una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación” (p.40), por lo que la 
presente investigación se justifica: 
 A nivel teórico, el actual estudio sirvió para ampliar el conocimiento acerca de  uso 
de las estrategias de aprendizaje y su influencia que podría tener en el nivel del 
rendimiento académico, asimismo sirvió de base teórica para posteriores proyectos afines 
al tema. 
 A nivel metodológico, el estudio contribuyó en la construcción de un nuevo 
instrumento válido y confiable para que pueda ser utilizado en otras investigaciones. 
 A nivel práctico, ‘sirvió para dar a conocer el grado de relación que existe entre el 
uso de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
especialidad de inglés’. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se tuvo en el desarrollo de la investigación fueron: 
a) Limitación espacial o territorio 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicada en 
la Ciudad Universitaria de La Cantuta-Chosica, Lima. Perú. 
b) Limitaciones temporal 
La investigación se desarrolló en el año académico 2017. 
c) Limitaciones  de recursos 
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El estudio fue autofinanciado por la autora de la presente investigación.  
d) Limitaciones teóricas 
Del tipo bibliográfico. Se superó gracias a la revisión de tesis internacionales, 
artículos científicos y algunos libros extranjeros. 
e) Limitaciones metodológicas 
Por ser una investigación de tipo censal, el universo de la investigación estuvo 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Parra (2012) investigó acerca de las estrategias de aprendizaje del Inglés como 
lengua extranjera empleadas por estudiantes de educación media y su relación con el bajo 
rendimiento académico, concluyendo que los estudiantes en referencia presentan 
evidencias sobre el uso de dichas estrategias y  que por lo tanto,  intentan elevar su nivel de 
rendimiento académico en la asignatura de inglés.  
Cárdenas (2015) investigó sobre las “estrategias de aprendizaje y el rendimiento en 
inglés en alumnos universitarios, concluyendo que los estudiantes que utilizan estrategias 
de aprendizaje de manera adecuada serán capaces de lograr un mejor rendimiento 
académico en la asignatura de inglés”. 
Quintana, De La Osa y Navas (2014) investigaron “sobre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico”, concluyendo que la mayoría de los estudiantes de 
la población del estudio emplean estrategias que están dirigidas a la memorización de 
información y descuidan las estrategias de organización, reconstrucción y fortalecimiento 
del aprendizaje, que finalmente son las que garantizan un aprendizaje significativo. Se 
encontró un bajo porcentaje del uso de las estrategias de aprendizaje y como resultado un 
rendimiento bajo, lo cual se ve reflejado en las notas académicas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Muñoz, Wong y Yacsa (2014) investigaron sobre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico, llegando a la conclusión de que el uso de las estrategias 
cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas se encuentran relacionadas de manera 
significativa con las variables de estudio en la asignatura de Inglés. Además, se puede 
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precisar que los estudiantes se encuentran en un nivel regular del uso de las estrategias de 
aprendizaje y evidencian tener un nivel medio en su rendimiento académico. 
Guerra y Ocampo (2014) investigaron sobre el nivel de uso estrategias de 
aprendizaje de la especialidad de idiomas extranjeros de la FCEH-UNAP-Iquitos, 
concluyeron que la mayoría de los estudiantes de especialidad de idiomas extranjeros 
utilizan estrategias memoria, cognitivas, compensación, metacognitivas, afectivas y 
sociales en un nivel intermedio para el aprendizaje de un nuevo idioma. 
Collazos y Huamán (2015) en “la investigación acerca de las estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico del idioma Inglés en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la institución educativa El Amauta. Investigación que concluye en 
afirmar que existe una relación positiva considerable entre las variables de estudio en los 
estudiantes de la muestra” señalada. 
Bocanegra, Carhuas y Ccanahuari (2015) realizaron una investigación referida a las 
“estrategias de aprendizaje del inglés relacionadas con el rendimiento académico en 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Cristo de la Paz, 
Huachipa. El estudio demostró que las estrategias de aprendizaje del Inglés se relacionan 
considerablemente con el rendimiento académico en la población señalada””.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategia de aprendizaje 
2.2.1.1. Conceptualización de estrategia  
Pozo (1996) definió las estrategias como “procedimientos que se aplican de modo 
controlado, dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una meta 
fijada” (p. 299).  Es decir, tener el control sobre la actividad que se realiza y poder lograr 
conseguir los objetivos propuestos.  
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 Muñoz (2008) sostuvo que es “un conjunto de procedimientos que se instrumentan y 
se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan, fin o meta” (p. 52).   De acuerdo con el 
autor las estrategias vienen a ser un plan organizado con el fin de lograr un determinado 
propósito. 
Se entiende entonces, que la estrategia es un plan para ejecutar determinadas 
acciones, con pasos bien definidos y que se realizan de forma consciente e intencional para 
desarrollar una actividad, lo cual permitirán alcanzar un objetivo. Esto quiere decir, que las 
estrategias están dirigidas al logro de una meta o propósito determinado. 
2.2.1.2. Estrategia de aprendizaje 
Para Rubín (1975) quien fue uno de los pioneros en investigar acerca de las 
estrategias de aprendizaje, las definió como “las técnicas o mecanismos que un/una 
estudiante utiliza para adquirir conocimientos” (p.43). Es decir, son acciones consientes 
que están orientadas para alcanzar nuevos aprendizajes. 
Asimismo, Wenden y Rubin (1987) definieron las estrategias de aprendizaje como 
“cualquier tipo de operaciones, pasos, planes o rutinas utilizadas por el estudiante en aras 
de facilitar la obtención, el almacenamiento, el manejo y el uso de la información” (p. 19). 
Es decir, son todos aquellos comportamientos bien direccionados intencionalmente que 
el/la estudiante utiliza para lograr sus objetivos de aprendizaje. 
Por su parte Macaro (2003, como se citó en Oxford, 2017) señaló   que son “las 
acciones que los estudiantes utilizan para decodificar, procesar, almacenar y recuperar 
información” (p. 109). Se entiende entonces, que las estrategias de aprendizaje son 
procedimientos concretos que utilizan los individuos y que están dirigidas a facilitar el 
aprendizaje. 
Al respecto, Oxford (2001) señaló que: 
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Las estrategias de aprendizaje son operaciones empleadas por el estudiante 
para ayudar a la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de 
información, acciones específicas tomada por el/la estudiante para hacer el 
aprendizaje más fácil, rápido, más agradable, más autodirigido, más eficaz y 
más transferible a nuevas situaciones. (p. 166).  
Teniendo en cuenta las definiciones de las estrategias de aprendizaje de acuerdo con 
los autores señalados, se entiende que las estrategias de aprendizaje direccionan los 
procedimientos a seguir por los estudiantes en su proceso de aprendizaje y que deben ser 
empleadas de manera flexible, consciente e intencional, orientados a lograr con eficiencia 
y eficacia los objetivos propuestos. Asimismo, las estrategias de aprendizaje se viabilizan a 
través de actividades, técnicas y operaciones específicas que permitirán a los estudiantes 
lograr tomar el control de su propio proceso de aprendizaje, para así poder comprender y 
utilizar la nueva información, es decir, poder transferirla a nuevas situaciones de 
aprendizaje y en diferentes contextos de vida. 
2.2.1.3. Estrategias de aprendizaje de idiomas 
Según Oxford (1993) las estrategias de aprendizaje son “acciones, comportamientos 
o técnicas específicas que los estudiantes utilizan, a menudo de manera intencional, para 
mejorar sus progresos en aprender, asimilar y usar una lengua extranjera” (p. 18).  Es 
decir, que son todas las actividades o recursos  que los estudiantes emplean 
conscientemente para dominar un nuevo idioma y poder utilizarla en nuevas situaciones. 
Para Cohen (2011) como se citó en Oxford (2017) las estrategias de aprendizaje son 
“pensamientos y acciones elegidos conscientemente por los estudiantes de idiomas, para 
ayudarlos a llevar a cabo una multiplicidad de tareas desde el comienzo de su aprendizaje 
hasta los niveles más avanzados en el rendimiento del nuevo idioma” (p. 7). Es decir, 
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constituyen acciones intencionales realizadas por el/la estudiante para alcanzar el dominio 
del nuevo idioma. 
Wenden (1998) señaló que “las estrategias de aprendizaje son pasos u operaciones 
mentales que los estudiantes utilizan para aprender un nuevo idioma y permiten regular sus 
esfuerzos para hacerlo efectivo” (p.18). Asimismo, Griffiths (2013) lo definió como 
“actividades conscientemente utilizadas por los estudiantes con el propósito de regular su 
propio aprendizaje en el nuevo idioma” (p.15).  
La definición de estrategias de aprendizaje de idiomas no es una cuestión simple y 
sus definiciones difieren, todas corresponden a saber el hecho de que las estrategias de 
aprendizaje de idiomas ayudan a los estudiantes a facilitar su aprendizaje y le permiten 
adquirir el idioma de manera más efectiva. Es decir, implica todos los mecanismos que el 
estudiante emplea de manera consciente e intencional, con el fin de favorecer la 
adquisición y autonomía del aprendizaje del idioma. Además, son las herramientas 
necesarias para adquirir las habilidades comunicativas de un segundo idioma. Cuando los 
estudiantes eligen estrategias que se adaptan a su estilo de aprendizaje, estas estrategias se 
convierten en un conjunto de herramientas necesarias para el aprendizaje de idiomas. 
2.2.1.4. Características de las estrategias de aprendizaje 
Oxford (1990) destacó las principales características de las estrategias de 
aprendizaje:   
- La competencia comunicativa es su objetivo principal: contribuyen a desarrollar la 
competencia comunicativa, es decir, promueve la comprensión y la puesta en práctica 
del idioma en situaciones cotidianas. 
- Mayor autodirección en los estudiantes: a través de la autodirección pueden aprender 
por su cuenta sin la necesidad de que les digan qué hacer. 
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- Establecen nuevos roles a los profesores de idiomas: los profesores se deshacen de sus 
roles tradicionales donde ejercen la máxima autoridad y se convierten en el guía, 
facilitador, asesor, consejero, entre otros roles. 
- Están dirigidas a resolver problemas: son secuencias de actividades que se utilizan 
porque hay un problema que resolver, una tarea que realizar, permitiendo lograr los 
objetivos del aprendizaje. 
- Se basan en la acción: las estrategias de aprendizaje son todas las acciones que el 
estudiante realiza de manera específica para lograr sus objetivos de aprendizaje. Estas 
acciones están influenciadas por las características de los estudiantes, como el estilo 
de aprendizaje, la motivación y la aptitud. 
- Involucran diferentes aspectos del aprendizaje: no se limitan sólo al aspecto del 
proceso cognitivo, como la manipulación de la lengua, sino que además incluyen 
funciones metacognitivas, donde se enfatiza la planificación, evaluación, y 
organización del aprendizaje. 
- Ofrecen apoyo directo e indirecto al aprendizaje: algunas estrategias implican el 
aprendizaje directo para el uso de la lengua meta, mientras que otras contribuyen 
indirectamente en la gestión del aprendizaje, pero ambas son igualmente importantes. 
- No son siempre observables: no son fácilmente evidentes a simple vista. Por ejemplo, 
el hecho de crear asociaciones mentales es imposible ser observada, mientras que se 
puede observar la estrategia en la que un estudiante colabora con otra para lograr un 
objetivo de aprendizaje.  
- Son conscientes: se usan conscientemente y se ven reflejados en los esfuerzos que los 
estudiantes realizan para tomar el control de su aprendizaje; sin embargo, después de 
la práctica continua y de su uso se pueden volver automáticas o subconscientes. 
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- Pueden ser enseñadas y modificadas: esto puede hacerse después de una formación 
estratégica que se logra a través del entrenamiento continuo, el cual puede ser 
considerado como parte esencial de la enseñanza de idiomas. 
- Son flexibles: significa que los estudiantes pueden elegir, combinar y secuenciar los 
diferentes tipos de estrategias de acuerdo con las actividades en la que están 
involucrados. 
- Están influenciadas por diversos factores: los estudiantes eligen estas estrategias de 
acuerdo con su grado de conciencia, las expectativas de los maestros, la etapa de 
aprendizaje, la edad, el sexo, el estilo de aprendizaje, la nacionalidad, la personalidad, la 
motivación y el propósito para aprender un nuevo idioma, es decir, existen estrategias 
de aprendizaje específicas para cada alumno. 
2.2.1.5. Taxonomía de las estrategias de aprendizaje de idiomas 
No existe una clasificación consistente y generalmente utilizada de las estrategias de 
aprendizaje de idiomas. Diferentes investigadores han sugerido diferentes taxonomías de 
estrategias de aprendizaje de idiomas, por ejemplo, Ellis y Sinclair (1989b) presentan 
estrategias divididas en metacognitivo, cognitivo, social y de comunicación, que se basan 
en descripciones de O´Malley. Cohen (2002) ofrece estrategias de categorización en 
cognitivas, metacognitivas, afectivas y sociales. Del mismo modo, Ellis (1997) señaló la 
clasificación de las estrategias en, cognitivas, metacognitivas y sociales - afectivas. 
Rebecca Oxford (1990) presenta una taxonomía bastante detallada de las estrategias de 
aprendizaje de idiomas y difiere de las otras clasificaciones, tanto las más antiguas como 
las recientes, de manera positiva en muchos aspectos. 
Oxford (1990, como se citó en Deneme, 2008, p. 84) describió las estrategias de 
aprendizaje de idiomas de manera integral. En su estudio, las estrategias se dividen en dos 
clases principales: directa e indirecta y que también son subdivididas en seis subgrupos 
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(memoria, cognitivo, compensación, metacognitivo, afectivo, y social). Las estrategias de 
aprendizaje de idiomas que involucran directamente a la lengua meta, se llaman estrategias 
directas y todas las estrategias directas requieren el procesamiento cognitivo del nuevo 
idioma, pero los tres grupos de estrategias (memoria, cognitiva y compensación) hacen 
este procesamiento de manera diferente y para diferentes propósitos. Las estrategias de 
memoria ayudan a los estudiantes al almacenar y recuperar nueva información mientras 
que las estrategias cognitivas permiten comprender y producir el nuevo idioma mediante el 
uso de diferentes medios. Las estrategias de compensación, por otro lado, permiten a los 
estudiantes utilizar la lengua meta a pesar de lagunas en el conocimiento. Así también, 
Oxford (1990) manifestó que las estrategias indirectas proporcionan el soporte y apoyan la 
gestión del aprendizaje de idiomas sin involucrar directamente la lengua meta. En su 
estudio, las estrategias indirectas se dividen en metacognitivas, afectivas, y sociales. Las 
estrategias metacognitivas permiten a los estudiantes controlar su propia cognición; las 
estrategias afectivas ayudan a regular emociones, motivaciones y actitudes. Las estrategias 
sociales permiten aprender a través de las interacciones con los demás. Asimismo, las 
estrategias indirectas como las directas son aplicables a las cuatro habilidades lingüísticas: 
escuchar, leer, hablar y escribir.  
En el presente estudio se ha tomado como base la taxonomía propuesta por Oxford 
(1990) por ser considerada una de las más completas y útiles para el aprendizaje de 









   















1.3. Colocando nuevas palabras dentro de 
un contexto. 
2. Aplicar imágenes y 
sonidos 
2.1. Usando imágenes. 
2.2. Usando mapa semántico. 
2.3. Utilizando palabras claves. 
2.4. Representando sonidos en la mente. 
3. Revisar eficazmente 3.1. Haciendo revisiones estructuradas. 
4. Utilizar acciones 4.1. Asociando palabras a respuesta física. 








1.2. Practicando sistemáticamente sonidos 
y grafía. 
1.3. Reconociendo y utilizando fórmulas 
patrones. 
1.4. Recombinando  
1.5. Practicando naturalmente. 
2. Recibir y transmitir 
mensajes 
2.1. Obteniendo la idea rápidamente. 
2.2. Utilizando herramientas para recibir y 
transmitir mensajes. 
3. Analizar y razonar 
 
3.1. Razonando deductivamente. 
3.2. Analizando expresiones. 
3.3. Analizando contrastivamente 
3.4. Traduciendo 
3.5. Transfiriendo. 
4. Estructurar el input y el 
output 





1. Adivinar inteligentemente 
al escuchar y leer 
1.1. Usando indicios lingüísticos. 
1.2. Usando otros indicios. 
2. Superar limitaciones al 
hablar y escribir 
2.1. Cambiando a la lengua materna. 
2.2. Obteniendo ayuda. 
2.3. Usando mímicas o gestos. 
2.4. Evitando la comunicación parcial o 
total. 
2.5. Seleccionando temas. 









1. Centrar el aprendizaje 1.1. Revisando de manera general y vinculando 
con material conocido 
1.2. Poniendo atención. 
1.3. Postergando la producción oral para centrarse 
en la escucha. 
2. Acomodar y planear el 
aprendizaje 
2.1. Descubriendo como se aprende una lengua  
2.2. Organizándose. 
2.3. Estableciendo metas y objetivos. 
2.4. Identificando la finalidad de una tarea 
lingüística. 
2.5. Planificando tareas de la lengua. 
2.6. Buscando oportunidades para la práctica. 
3. Evaluar el aprendizaje 3.1. Teniendo autocontrol. 
3.2. Realizando la autoevaluación. 
Estrategias 
afectivas 
1. Reducir la ansiedad 1.1. Utilizando la relajación, la respiración 
profunda, la meditación. 
1.2. Utilizando la música. 
1.3. Utilizando la risa. 
2. Favorecer la confianza en 
sí mismo 
2.1. Felicitándose. 
2.2. Tomando riesgos sabiamente. 
2.3. Recompensándose. 
3. Considerar las propias 
emociones, actitudes y 
motivaciones 
3.1. Escuchando sus propias reacciones. 
3.2. Utilizando una lista de control. 
3.3. Llevando un diario de aprendizaje. 




1. Hacer preguntas 1.1. Solicitando aclaraciones. 
1.2. Preguntado por correcciones 
2. Cooperar con los demás 2.1. Cooperando con sus pares. 
2.2. Interactuando con quienes demuestren un 
nivel avanzado de la lengua extranjera. 
3. Desarrollar la empatía 3.1. Desarrollando la comprensión de otras 
culturas. 
3.2. Siendo conscientes de las ideas y sentimientos 
de los demás. 
Fuente: Oxford (1990, pp. 18 - 19). Language Learning Strategies. What every teacher should know 
 
2.2.1.6. Estrategias directas de aprendizaje 
Oxford (1990) señalo que “las estrategias de aprendizaje de idiomas están 
directamente involucradas con la misma lengua se llaman estrategias directas” (p. 37).  
Este tipo de estrategias están directamente conectadas con la lengua extranjera lo que 
significa que abarcan el procesamiento mental del lenguaje, incluyendo por ejemplo, 
recordar la nueva información, practicar la lengua meta y el desarrollo de las capacidades 
comunicativas. Asimismo, ayudan a los estudiantes a almacenar vocabulario en la 
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memoria y luego poder recuperarlo cuando lo necesiten para que se realice una 
comunicación efectiva. Las estrategias directas se distinguen en tres grupos: “estrategias de 
memoria, estrategias cognitivas y estrategias de compensación”. Los siguientes capítulos se 
ocupan de su importante papel en el aprendizaje de idiomas. 
Estrategias de memoria 
Las estrategias de memoria ofrecen varias formas de trabajar con la nueva 
información, incluido el recuerdo de palabras de manera más efectiva. 
Oxford (1990) afirmó que:  
El almacenamiento y la recuperación de la nueva información, son las dos 
funciones principales de las estrategias de memoria. Estas estrategias 
ayudan a los estudiantes a almacenar en la memoria la nueva información 
que escuchan o leen en el nuevo idioma y de este modo ampliar la base de 
sus conocimientos. Además, esta estrategia permite a los estudiantes 
recuperar la información de la memoria cuando ellos necesitan usarlo para 
comprender o producir textos escritos (p. 58). (Traducción propia). 
Thornbury (2002) enfatizó la importancia de la enseñanza del vocabulario que 
implica una fuerte concentración en la adquisición de vocabulario, especialmente en las 
primeras etapas del aprendizaje, es un prerrequisito para el dominio posterior del idioma. 
Como se ha mencionado, las estrategias de memoria ofrecen varias formas de 
trabajar con la nueva información de manera más efectiva. Es decir, sirven de ayuda para 
un mejor almacenamiento, recuerdo de palabras, recuperación del vocabulario requerido y 
poder transferirlo en el nuevo idioma. Oxford (1990) dividió esta estrategia en cuatro 




a) Crear conexiones mentales  
Oxford (1990) sostuvo que esta estrategia está compuesta por tres técnicas que se 
ocupan de agrupar, asociar y colocar las nuevas palabras dentro de un contexto como el 
término lo sugiera. Además, se enfoca en hacer ciertas conexiones mentales con los 
elementos de la lengua meta que son útiles para recordar la nueva información.  
De este modo, estas técnicas favorecen el aprendizaje del nuevo idioma, ya que 
permiten relacionar la nueva información con los conocimientos existentes permitiendo 
crear asociaciones y conexiones en la memoria.   
• Agrupando 
Según Oxford (1990) esta estrategia se basa en clasificar las palabras en grupos 
de acuerdo a lo que tienen en común dentro de un esquema mental o de manera 
escrita, lo cual hace fácil poder recordarlas reduciendo el número de palabras que 
pertenecen a un mismo grupo. Las palabras pueden ser agrupadas, en categorías 
gramaticales como sustantivos y verbos; en temas como el clima, las prendas de 
vestir; en funciones lingüísticas, por ejemplo, expresiones para indicar disculpa, 
petición, exigencia; en similitud como cálido, caliente, tropical; en oposición, como 
alto y bajo de estatura. Por ejemplo, Norberto, un estudiante de inglés, escribe en su 
cuaderno palabras nuevas cuando las escucha y las categoriza gramaticalmente de la 
siguiente manera: you (tu), he (él), she (ella), they (ellos), someone (alguien), hard 
(duro), easy (fácil), kind (amable), soft (suave), quickly (rápido), heatedly 
(acaloradamente), markedly (marcadamente), completely (completamente), luego las 
clasifica en categorías: pronombres, adjetivos y adverbios. 
• Asociando 
 La estrategia de asociación o elaboración en general se ocupa de hacer una 
conexión entre ideas que de alguna manera están relacionadas entre sí y que son 
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útiles para los estudiantes. Aprender un vocabulario nuevo es más fácilmente ser 
recordado cuando hay asociaciones. El /la estudiante asocia una nueva palabra que se 
supone debe recordar, con algo que ya le es familiar, estas asociaciones pueden ser 
simples o complejas, pero son fácilmente recordadas cuando hay asociaciones de 
palabras realizadas por él mismo. Es decir, esta estrategia se basa en relacionar el 
nuevo conocimiento con el conocimiento previo. Por ejemplo, hacer asociaciones  
como gallina y huevo, también pueden ser formados por un conjunto de palabras 
como colegio, libro, papel, árbol, campo, tierra; lo cual en conjunto forman un mapa 
semántico. (Oxford, 1990).  
• Colocando las nuevas palabras dentro de un contexto 
La idea básica radica en poner palabras que se necesiten aprender en un 
contexto significativo, que incluye una oración, una conversación o incluso una 
historia con el propósito de poder recordarlo. Se usa más por estudiantes de nivel 
avanzado que por principiantes, esta estrategia requiere de una gramática más 
desarrollada de conocimiento, además envuelve una forma de asociación, en la cual 
es anexada la nueva información en un contexto.  Por lo tanto, algunos estudiantes 
logran tomar ventaja en la comprensión haciendo uso de esta estrategia. (Oxford, 
1990). Por ejemplo, si el profesor plantea como nuevas las palabras a aprender como  
shoe (zapato), stepmother (madrastra), stepsisters (hermanastras), prince (príncipe), 
los estudiantes pueden crear un cuento con los nuevos términos para poder 
recordarlos fácilmente. 
b) Utilizar imágenes y sonidos 
Oxford (1990) señaló que esta estrategia “son útiles para recordar nuevas 
expresiones que se ha escuchado o leído. Incluyen el uso de imágenes, mapas semánticos, 
el uso de palabras claves y la representación de sonidos en la memoria” (p. 61). En decir, 
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estas estrategias ayudan a los estudiantes a recordar nuevas palabras o expresiones 
mediante el uso de imágenes visuales o sonidos.  
• Utilizando imágenes 
Esta estrategia se enfoca en la creación mental o visual de imágenes de las 
palabras nuevas de diferentes formas que representa algo muy útil para los 
estudiantes de idiomas. Es así que se presenta el nuevo vocabulario mostrando 
imágenes u objetos reales la cual ayuda a transformar las palabras abstractas en más 
concretas, por lo tanto, lograr un mayor entendimiento y el poder recordar la nueva 
información de manera más fácil. (Oxford, 1990).  Es decir, esta técnica puede ser 
útil para recordar palabras abstractas asociando dichos términos a símbolos visuales 
u objetos concretos. Por ejemplo, se puede recordar la palabra peace (paz) por el 
símbolo de una paloma en vuelo. 
• Utilizando mapas semánticos 
Esta estrategia ayuda a los estudiantes a tener un mayor entendimiento de 
manera más compacta de un determinado vocabulario. La idea principal radica en 
organizar las palabras que son relacionadas entre sí colocando un concepto o idea 
principal en el centro de la imagen, las palabras se organizan dentro de un esquema 
que van unidos por medio de líneas alrededor de una idea. Esta técnica demuestra la 
cercanía de significado de los grupos de palabras relacionadas unas con otras. 
(Oxford, 1990).  Por ejemplo, si un/una estudiante escribe como concepto principal 
las estaciones, palabra que va relacionada con términos como otoño, primavera, 
verano e invierno. El léxico otoño deriva a los términos árbol y hojas secas, el léxico 
primavera deriva a flores, el léxico verano deriva a los términos sol y mar, el léxico 
invierno deriva a los términos viento y clima nublado. Lo que sugiere hacer un mapa 
mental relacionando las palabras para poder ampliar su conocimiento y poder 
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recordar el nuevo vocabulario o información de manera más fácil y puede ser 
transferible a nuevos contextos. 
• Utilizando palabras claves 
La estrategia de usar palabras claves está basada en crear enlaces auditivos y 
visuales, las cuales son muy útiles especialmente para recordar palabras abstractas.  
Oxford (1990) señaló que:  
Una palabra abstracta está asociada con una imagen de algo concreto que 
suena como la palabra nueva, que representa una forma efectiva de 
recordar esas palabras. El primer paso es identificar una palabra familiar 
de la lengua materna que suene como la nueva palabra, lo cual se 
denomina conexión auditiva. El segundo paso es generar una imagen de 
alguna relación existente entre la nueva palabra y una palabra familiar, lo 
cual es una conexión visual. Ambas conexiones deben ser significativas 
para el/la estudiante. Por ejemplo, para aprender una palabra nueva en 
francés Potage que significa sopa, el hablante inglés lo asocia con una 
olla y luego con una imagen de una olla llena de sopa. (pp. 41-42).  
• Representando sonidos en la memoria 
La estrategia de representar sonidos en la memoria ayuda a los estudiantes a 
recordar una palabra nueva según su sonido y se centra en crear asociaciones 
sonoras. Es así que, un/una estudiante para recordar una nueva palabra la asocia con 
otra palabra que es ya le es familiar o conocida. Esta técnica crea un lazo 
significativo asociando el nuevo vocabulario con información conocida. (Oxford, 
1990).  El ejemplo típico de esta estrategia es el uso de rimas, una nueva palabra está 
conectada a otra ya conocida, palabra que rima con la nueva. Las rimas son útiles y 
contribuyen a recordar el nuevo vocabulario de manera más fácil y agradable. Otro 
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ejemplo, es que el/la estudiante puede relacionar un nuevo término con una palabra 
de la lengua materna o de lengua extranjera que suene como la palabra que desee 
aprender. Así como en inglés gaseosa es soda, en español se le asocia con la galleta 
soda por su similitud en el sonido fonético, lo cual facilita recordar el nuevo léxico.  
c) Revisar eficazmente 
Como sugiere el término, esta estrategia está relacionada con un proceso de repetir la 
nueva información para que sea estable en la memoria e incluye una sola estrategia 
llamada revisión estructurada. Oxford (1990) señaló que “es especialmente útil para 
recordar la nueva información del nuevo idioma” (p. 66).   Esta estrategia, se basa en el 
principio que revisar la nueva información una sola vez no es suficiente; ésta debe ser 
revisado para ser recordado y estudiado detenidamente con el propósito de recordarlo.  
Muy a menudo los estudiantes de idiomas practican esta estrategias por no saber en qué 
intervalos se debe repetir la nueva información para poder mantenerla almacenada en la 
memoria y poder utilizarla de manera automática en diferentes situaciones.  
• Haciendo revisiones estructuradas 
El propósito de esta estrategia es repasar cuidadosamente en intervalos de 
tiempo, al principio tan cerca y luego en un espacio más separados. Por ejemplo, esta 
estrategia podría empezar repasando 10 minutos después del aprendizaje inicial, 
luego 20 minutos, una hora después, un día después, dos días después, una semana 
después y etc. A esta actividad se le llama “escalando” porque el/la estudiante se 
mantiene escalando hacia atrás sobre algo que ha sido aprendido y al mismo tiempo 
se aprende nueva información. El propósito es aprender completamente; de este 
modo, la nueva información se vuelve familiar, natural y automática.  Por lo tanto, 
en el aprendizaje del idioma inglés,  no solo se  debe dedicar tiempo a practicar el  
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nuevo vocabulario y la gramática nueva, sino también los más antiguos, de esta 
forma toda la información se volverá automática y por lo tanto será fácil de recordar. 
d) Emplear la acción 
Las estrategias de emplear la acción difieren de las anteriores en el hecho de que no 
se refieren directamente a procesos mentales, sino que están orientados a desarrollar un 
aprendizaje kinestésico y táctil, por lo tanto, los estudiantes que prefieren estos dos estilos 
de aprendizaje se benefician de ellos. Oxford (1990) señaló que “existen dos técnicas que 
involucran movimiento y acción, la primera es asociar palabras a respuestas físicas o 
sensaciones y la segunda es utilizar técnicas mecánicas. Ambas implican una especie de 
movimiento o acción significativa (p. 42)”.  Las estrategias usando la respuesta física o la 
sensación y usando técnicas mecánicas pertenecen a este grupo. 
• Asociando palabras a respuestas físicas o sensaciones 
Oxford (1990) definió esta estrategia como “representar físicamente una nueva 
expresión (por ejemplo, yendo a la puerta), o relacionar de manera significativa una 
nueva expresión con un sentimiento o sensación física (por ejemplo, calor)” (p. 43). 
Al representar físicamente los nuevos conocimientos, contribuye a que los 
estudiantes puedan recordar mejor la nueva información. Por ejemplo, un professor 
le dice a un/una estudiante, go to the board (dirígite a la pizarra), open your book 
(abre tu libro), close the door (cierra la puerta), write your name with it (escribe tu 
nombre con esto), and give it to Maria (entrégale a María). Los estudiantes al 
realizar físicamente estas instrucciones, encuentran que le ayudan a comprender 
mejor la nueva información en la memoria y por lo tanto les permiten comprender el 




• Utilizando técnicas mecánicas 
Lo que caracteriza a las técnicas mecánicas es el elemento táctil, estas tienen 
que ser tangibles. Un ejemplo, es el uso de tarjetas léxicas llamadas flash-cards que 
viene hacer una tarjeta cuadrada de papel donde se escribe una palabra en un lado en 
inglés, incluida la ortografía y la pronunciación y por otro lado en lengua materna. 
Otra manera de usar los flash-cards es presentar las palabras en inglés en tarjetas 
separadas lo cual va a permitir a los estudiantes mover estas de un lado a otra cuando 
hayan sido aprendidas y así causar un efecto tangible que es muy útil especialmente 
para los estudiantes que prefieren el estilo de aprendizaje táctil, posteriormente se 
separa esos términos aprendidos en secciones en un cuaderno.  
Estrategias cognitivas  
Como el propio nombre sugiere, las estrategias cognitivas se refieren a la cognición, 
que es utilizado por los estudiantes para completar una determinada tarea que involucra en 
el análisis, síntesis o transformación del aprendizaje.  
Cohen (2002) expresó que las estrategias cognitivas por lo general involucran tanto 
la identificación, retención, almacenamiento o recuperación de palabras, frases y otros 
elementos de la segunda lengua. 
Oxford (1990) aseveró que:  
Son procesos mentales que están directamente relacionados con el 
procesamiento de la información, con el fin de entender, aprender, recopilar, 
almacenar, recuperar y crear una nueva información de diferentes formas y 
siempre de manera significativa.  El objetivo principal de esta estrategia es 
que la lengua sea estudiada y transformada por el/la estudiante (p. 43).  
La autora dividió esta estrategia en cuatro categorías: la práctica, recibir y transmitir 
mensajes, analizar y razonar, y crear una estructura para entrada y salida de la información. 
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a) Practicar 
La práctica es parte natural del proceso de aprendizaje, esta estrategias es esencial 
para aprender un nuevo idioma, siendo además altamente beneficioso para los estudiantes 
de idiomas. Se debe tener en cuenta que sin la práctica nada puede ser aprendido y 
recordado, por lo tanto, la práctica pertenece a las estrategias más indispensables en el 
aprendizaje de un nuevo idioma. Oxford (1990) dividió este grupo de estrategias en las 
siguientes categorías: repetir, practicar formalmente con sonidos y grafía, reconocer y usar 
fórmulas y modelos lingüísticos, combinar elementos conocidos en nuevos enunciados y 
practicar el nuevo idioma en situaciones auténticas.  
• Repitiendo  
Se trata de realizar una acción repetidas veces en orden para hacerlo 
automático o más entendible. Repetir abarca el desarrollo de las cuatro habilidades 
de la lengua, por ejemplo, decir o escribir una palabra, una frase o una oración, leer 
un texto o escuchar una grabación varias veces, ayuda a interiorizar la nueva 
información, ya que en el idioma inglés se necesita aprender tanto la ortografía, la 
pronunciación y entonación de las palabras por ser completamente nuevo para los 
estudiantes, es así que, cuando se requiere aprender un vocabulario nuevo esta 
estrategia es muy útil. Repetir y escribir una palabra varias veces permite hacer que 
la palabra se vuelva automática para el/la estudiante, es decir, que sea fácilmente 
reconocida en diferentes contextos.   
• Practicando sistemáticamente sonidos y grafía 
Esta estrategia tiene como propósito el entrenamiento de la pronunciación, 
entonación y el acento de las palabras de la lengua meta. Además se enfatiza 
principalmente la imitación de los hablantes nativos, que se practica generalmente 
utilizando grabaciones en audios, mientras que en la práctica de escritura el 
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estudiante puede crear sus propias oraciones y ensayos sobre hechos ficticios o 
reales.  Oxford (1990) afirmó que “imitar a los hablantes nativos de la lengua meta 
permite a los estudiantes mejorar su pronunciación y   hacer un correcto uso de las 
estructuras gramaticales” (p. 71). 
• Reconociendo y utilizando fórmulas y patrones 
Oxford (1990) describió las fórmulas y patrones de la siguiente manera “las 
fórmulas son expresiones sin analizar, mientras que los patrones tienen al menos un 
espacio que se puede llenar con una palabra alternativa” (p.72). Por ejemplo, “usar 
fórmulas de rutina semejante como Hello, how are you? (Hola, ¿cómo estás?) y 
usando patrones vacíos para ser completados, por ejemplo It’s time to _______ (Es 
tiempo de _______)” (Oxford, 1990, p. 45). Usar estas fórmulas y patrones es 
generalmente una ventaja para el/la estudiante de idiomas, ya que los ayuda a 
realizar sus primeros intercambios orales.  Es así que esta estrategia debe ser una 
parte integral del aprendizaje de idiomas. 
• Recombinando  
Esta estrategia fue descrita por Oxford (1990) como “combinando elementos 
conocidos en nuevas expresiones para producir una secuencia más larga, como al 
vincular una frase con otro en una oración completa” (p. 45). “Combinar elementos 
conocidos en nuevas formas produce una secuencia más larga; es decir, la unión de 
una palabra conocida con otra conocida produce una frase u oración” (Oxford, 1990, 
p.45). Por ejemplo, el/la estudiante conoce dos expresiones God (Dios) y Bless 





• Practicando en situaciones auténticas  
La estrategia más importante de este grupo de estrategias se considera 
practicando de forma natural, que enfatiza el uso de contextos y materiales 
auténticos no solo en el aula sino también fuera de la clase. Consiste en practicar la 
nueva lengua en un contexto natural y realístico, como en la participación de una 
conversación, leyendo un libro o artículo, escuchando una conferencia, escribiendo 
una carta en el nuevo idioma. (Oxford, 1990).   
La estrategia de practicar de forma natural es útil para desarrollar todas las 
habilidades lingüísticas juntas. Hay muchas opciones de cómo implementarla con la 
ayuda de la tecnología, que ofrece muchas posibilidades hacerlo. En general, el uso 
de video funciona como un medio motivador para llevar la práctica naturalista a la 
forma de tareas interesantes y agradables.  
b) Recibiendo y enviando mensajes 
Las estrategias para recibir y enviar mensajes también son elementos requeridos para 
el aprendizaje de idiomas. Tienen dos estrategias: entender la idea rápidamente y usar 
recursos para recibir y enviar mensajes. 
• Obteniendo la idea rápidamente 
La estrategia de obtener la idea rápidamente se relaciona con las habilidades de 
la lectura y la escucha. Es utilizado para descubrir cierta información dada en un 
texto o discurso. Oxford (1990) manifestó que “estas técnicas ayudan a los 
estudiantes a entender rápidamente lo que ellos escuchan o leen en la nueva lengua” 
(p.46). Esta estrategia se basa en dos técnicas llamadas “lectura rápida” (Skimming) 
para identificar las ideas principales y la “lectura exploratoria” (Scanning) para 
encontrar los detalles específicos de interés de una lectura o audio. Asimismo, se 
puede reforzar estas técnicas con una actividad previa, de este modo se brinda al 
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estudiante una lista de preguntas sobre un audio o lectura, lo cual complementa la 
utilización de las técnicas skimming y scanning. 
• Utilizando herramientas para recibir y transmitir mensajes 
Según Oxford (1990) esta estrategia “implica el uso de recursos para descubrir 
el significado de lo que se escucha o se lee en el nuevo idioma, o para producir 
mensajes en el nuevo idioma” (p. 81). El uso de señas y gestos garantiza que el 
mensaje transferido sea entendido por el receptor, pues es el recurso más usado en un 
intercambio oral. Por lo tanto, esta estrategia se apoya mediante el uso de materiales 
donde se puede encontrar toda la información necesaria para los estudiantes, ellos 
deben saber dónde encontrar la información requerida.  Probablemente el recurso 
más importante está representado por diccionarios que ofrecen ayuda en muchas 
áreas, incluyendo vocabulario, gramática y conocimientos específicos. También 
como ya se mencionó el video, la radio y otros pertenecen a los recursos más 
utilizados para transmitir los mensajes, que a su vez, proporcionan el conocimiento 
cultural del idioma. Por lo tanto, los profesores deben enseñar a desarrollar esta 
estrategia en los estudiantes para que puedan ser capaces de aprender el nuevo 
idioma de forma autónoma. 
c) Analizando y razonando 
El análisis y el razonamiento se encuentran entre las estrategias que los estudiantes 
de idiomas de todo el mundo suelen utilizar. Muchos estudiantes tienden a “razonar” el 
nuevo idioma, lo que significa que puedan construir un modelo formal cognitivo que se 
basa en el análisis y la comparación, luego alcanzan las reglas generales y revisan las 
reglas internalizadas cuando la nueva información que está disponible. Es decir, esta 
estrategia se centra en analizar la secuencia lógica de la información del nuevo idioma, 
asimismo es útil para prevenir errores causados por la generalización excesiva de las reglas 
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del lenguaje. Este tipo de estrategia incluye cinco estrategias: Razonar deductivamente, 
analizar expresiones, analizar de forma contrastiva, traducir y la transferencia (Oxford, 
1990). 
• Razonando deductivamente 
Esta estrategia consiste “en usar reglas generales y aplicarlas a situaciones de 
la nueva lengua, lo cual implica razonar desde lo general a lo específico” (Oxford, 
1990, p. 46).  Es decir, permite que los estudiantes puedan aplicar reglas ya 
conocidas para construir, traducir o comprender una situación particular o para 
encontrar la respuesta a un problema. Por ejemplo, un prefijo muy común en la 
lengua inglesa es un que significa (no), el cual es utilizado en adjetivos, adverbios y 
sustantivos; por lo tanto, el/la estudiante al encontrar en su lectura diaria un término 
que empiece con el prefijo un asumirá que este léxico describe un significado 
opuesto o negativo así como unable (no disponible).  
• Analizando expresiones 
El principio de analizar expresiones radica en dividir una palabra nueva en 
fragmentos que los estudiantes conocen. “Esto quiere decir, que para descifrar el 
significado de una nueva expresión que se desconoce se debe fraccionar en partes, lo 
cual contribuirá a descubrir su significado” (Oxford, 1990, p. 46). Todo el principio 
de analizar expresiones radica en dividir una nueva palabra en fragmentos 
particulares conocidos por los estudiantes para que pueden adivinar o deducir el 
significado de la nueva palabra. Por ejemplo, el término desafortunadamente 
(unfortunately) puede ser dividida en tres partes Un que significa no fortunate que 
significa afortunado, ly que significa mente; uniendo las tres partes se deduce el 
significado de la palabra. 
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• Analizando contrastivamente 
Esta estrategia es ampliamente utilizada especialmente en relación con el 
aprendizaje del nuevo vocabulario.  Se basa en buscar similitudes entre la lengua 
meta y la lengua materna, comparando elementos como los sonidos, vocabulario y la 
gramática de la nueva lengua con elementos de la lengua materna, permite ayudar a 
determinar semejanzas y diferencias (Oxford, 1990). Algunas palabras en la lengua 
meta son similares a la lengua materna, ya sea en su ortografía o pronunciación. Por 
ejemplo la palabra doctor en inglés se escribe de la misma forma que en castellano 
(doctor). Por lo tanto, cuando los estudiantes de idiomas se hacen conscientes de las 
similitudes recuerdan más fácilmente las nuevas palabras.  
• Traduciendo 
El uso de la lengua materna es parte esencial del proceso de aprendizaje de un 
nuevo idioma y es mayormente utilizada por los estudiantes de nivel básico. Traducir 
la lengua extranjera a la lengua materna o viceversa contribuye a una mejor 
comprensión de la lengua, asimismo, ayuda a aclarar dudas y permite la producción 
de la otra. Es decir, implica usar la lengua materna como base para comprender y/o 
producir el nuevo idioma.  Sin embargo, Oxford enfatiza que la traducción palabra 
por palabra debe evitarse y menciona que esta estrategia puede ser fácilmente mal 
utilizada. 
• Transfiriendo 
Según Oxford (1990) es como “aplicar directamente el conocimiento de las 
palabras, conceptos o estructuras de un idioma a otra para comprender o producir 
una expresión en el nuevo idioma” (p. 47). Se sabe que en el idioma castellano existe 
una forma no personal de verbo llamado gerundio con terminación regular “ando” o 
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“endo”. Esta estructura existe también en el idioma inglés, por ejemplo la palabra 
listening que en castellano significa escuchando.  
d) Creando estructuras para el input y el output 
Este grupo de estrategias se relaciona con la organización de la información en el 
nuevo idioma, donde la entrada de la palabra significa la comprensión y la salida de la 
palabra significa producción en el idioma de destino. En general, estas estrategias ayudan a 
los estudiantes a trabajar con la nueva información para una mejor comprensión y para la 
producción. Tomar notas, resumir y resaltar pertenecen a este conjunto de estrategias y se 
describen en los párrafos siguientes. (Oxford, 1990). 
• Tomando notas 
La estrategia de tomar notas ayuda al estudiante de idiomas a comprender 
mejor la nueva información y se centra principalmente en escribir las ideas 
principales de un texto que se lee o escucha. Oxford (1990) aseveró que esta técnica 
puede abarcar desde tomar notas simples hasta realizar textos más estructuradas. Por 
ejemplo, una lista de compras, un mapa semántico, un diagrama de árbol.  
Según la autora, esta técnica contribuye a la producción de textos escritos en la 
lengua meta, ya que, al tomar apuntes sobre temas específicos, el estudiante logra 
sistematizar la lengua que está siendo estudiada y hacerlo más comprensible, pues de 
algún modo la toma de notas está relacionada con los resúmenes, lo cual implica un 
esfuerzo cognitivo y, por lo tanto, debería de integrarse en el proceso de aprendizaje 
siempre que sea posible, porque es de beneficio para el estudiante de idiomas. 
• Resumiendo 
Resumir ayuda al estudiante a recapitular brevemente las partes más 
importantes de la información y que se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, 
después de leer un texto se aconseja realizar un resumen escrito para recordar los 
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aspectos más importantes de la lectura, ejercitar el vocabulario y la gramática, lo 
cual contribuye a la producción de textos escritos. “Hacer un resumen de un texto 
largo contribuye a desarrollar la producción de textos escritos” (Oxford, 1990, p. 47). 
Asimismo, Oxford (1990) sostuvo “otra forma fácil de resumir es colocar imágenes 
que representan una serie de eventos en el orden en que ocurren en la historia” (p. 
88). Esta estrategia de tomar notas y resumir es útil para los estudiantes porque les 
permite comprender mejor la nueva información. 
• Resaltando 
Esta estrategia es ampliamente utilizada cuando se presenta y se toma nota de 
un nuevo tema, es así que la información más importante debe ser llamativa para los 
estudiantes. Además, la estrategia contribuye a que los libros de ejercicios de los 
estudiantes se vean mejor organizados y sistematizados. Por ejemplo, se puede 
subrayar de un color los personajes principales de una lectura y de otro color los 
personajes secundarios. 
Oxford (1990) manifestó que: 
El resaltado consiste en usar una variedad de técnicas de énfasis de muchas 
maneras, incluido el subrayado de palabras conocidas o desconocidas en un 
texto, así como la codificación de colores, lo cual contribuye a enfocarse en 
la información más importante de un texto. (p. 47).  
Por lo tanto, esta estrategia ayuda a los estudiantes a prestar atención a lo 
que se pretende aprender.  
Estrategias de compensación 
Según Oxford (1990) las estrategias de compensación son estrategias directas que 
ayudan a los estudiantes a superar información faltante a pesar de las limitaciones de 
conocimiento de la nueva lengua, como el uso de gestos para poder comunicarse. Las 
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estrategias de compensación, permiten a los estudiantes producir expresiones orales y 
escritas en el nuevo idioma sin tener un conocimiento completo de la lengua, obteniendo 
así más práctica. 
Por su parte Cohen (2002) sostuvo que son “estrategias que los estudiantes utilizan 
para crear la impresión de que tienen control sobre el nuevo idioma, cuando realmente no 
lo tienen” (p. 3).  Además, las estrategias de compensación ayudan a encontrar soluciones 
cuando enfrentan complicaciones en la gramática o vocabulario durante el proceso de 
aprendizaje. 
Por lo tanto, en la producción oral y escrita el/la estudiante se puede apoyar tanto en 
indicios lingüísticos como no-lingüísticos, haciendo uso de las estrategias de 
compensación. Se distingue dos grupos, las relacionadas con la comprensión y con las 
habilidades lingüísticas de escuchar y leer bajo el término de adivinar inteligentemente, y 
aquellos relacionados con la producción oral y escrita.  Ambos grupos se describen en los 
siguientes capítulos. 
a) Adivinando inteligentemente al escuchar y leer   
Estas estrategias permiten a los estudiantes a utilizar el nuevo idioma a pesar de sus 
limitaciones de conocimiento.  
Oxford (1990) afirmó que esta estrategia: 
Ayuda a los estudiantes a poder reconocer y entender cada palabra antes de 
que puedan comprender el significado general.  Los estudiantes pueden 
entender palabras nuevas a través de adivinanzas sistemáticas, sin necesidad 
de poder comprender todos los detalles de la información. (p. 90).  
Este grupo de estrategias resulta muy útil cuando los estudiantes intentan entender lo 
que escuchan o comprender cierta información que leen. Incluye las estrategias del uso de 
indicios lingüísticos y el uso de otros indicios. 
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• Usando indicios lingüísticos 
Se basa en el conocimiento lingüístico que los estudiantes ya están 
familiarizados y que son capaces de utilizar con el fin de adivinar el significados del 
nuevo vocabulario o la gramática desconocida. Asimismo, permite al estudiante 
adivinar el significado de lo que escucha o lee en el nuevo idioma o aquellas 
situaciones en las que hay la falta de vocabulario y conocimiento de la gramática. 
Según Oxford (1990) “el estudiante puede darle sentido a lo que lee u oye utilizando 
pistas basadas en su lengua materna u otra lengua” (p. 49). Los estudiantes no deben 
considerar que las palabras desconocidas son barreras para entender todo el texto y 
no deben buscar inmediatamente sus significados en los diccionarios, por el 
contrario, hacer uso de pistas lingüísticas ayudan a descubrir los significados de 
palabras desconocidas para ellos, por ejemplo, los sufijos según el cual los 
estudiantes pueden identificar adjetivos, sustantivos o formas regulares de verbos en 
tiempo pasado, así también, prefijos que ayudan a reconocer, los adjetivos que tienen 
un significado negativo.  
• Usando otros indicios 
Al usar esta estrategia, el/la estudiante busca y utiliza indicios o pistas que no 
están relacionados con el conocimiento de la lengua en sí. Por el contrario, esta 
estrategia está basada en el uso de conocimientos previos y del contexto social o 
personal. El uso del contexto realmente ayuda a los estudiantes a descubrir el 
significado de las palabras que no son familiares para ellos. Las palabras que se 
presentan en un contexto y cuyos significados son descubiertos por los propios 
estudiantes son generalmente más recordadas para ellos. Por ejemplo, un/una 
estudiante de inglés está viendo la televisión, oye a uno de los personajes de la TV 
decirle a su amigo, “Quick! Let’s get out of here.” (¡Rápido! Salgamos de aquí). Y al 
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mismo tiempo ve ambos personajes de TV que comienzan a correr por la puerta. 
Usando la situación del contexto, el/la estudiante puede inferir que la frase significa 
algo sobre leaving (salir, dejar). 
En cuanto a la habilidad de la lengua en la lectura, la estructura del texto es una 
pista útil, así como las imágenes que están relacionadas con la información o eventos 
en el texto, todo esto ayuda a los estudiantes a hacer frente a lo desconocido y poder 
comprenderlo. Asimismo, esta estrategia sirve para para adivinar elementos 
desconocidos de vocabulario, gramática u otros elementos lingüísticos.  Adivinar es 
probablemente una de las habilidades más útiles que los estudiantes de idiomas 
pueden adquirir y aplicar tanto dentro como fuera del aula.  
b) Superando limitaciones en la producción oral y escrita. 
 Acciones como parafrasear, describir, usar sinónimos, usar gestos y mímicas, entre 
otras, permitirá a los estudiantes producir expresiones orales o escritas en el nuevo idioma 
sin necesidad de tener el conocimiento completo de la lengua meta. Según Oxford (1990) 
esta estrategia “[...] permite a los estudiantes a producir expresiones tanto orales como 
escritas en el nuevo idioma” (p. 48). La autora distingue ocho estrategias dentro de este 
grupo: cambiar a la lengua materna, obtener ayuda, usar mímicas o gestos, evitar la 
comunicación parcial o total, seleccionar el tema, ajustar o aproximar el mensaje, acuñar 
palabras y usar la circunlocución o sinónimos. 
• Cambiando a la lengua materna  
Esta estrategia también se llama cambio de código “code switching” se usa 
para decir nuevas expresiones usando la lengua materna sin necesidad de traducirla. 
“Esta técnica se refiere en colocar el término desconocido de la nueva lengua al final 
de la oración con palabras de la lengua materna” (Oxford, 1990, pp.94-95). Un 
ejemplo a utilizar la lengua materna es cuando un/una estudiante quiere decir: “I 
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want to write a carta,” o “She has a floreado dress”.  El cambio a la lengua materna 
es una estrategia, pero no significa que deba usarse en exceso; solo debe ser utilizado 
cuando realmente los estudiantes no conocen alguna palabra o expresión para 
expresar lo que quieren decir en inglés. 
• Obteniendo ayuda 
Oxford (1990) expresó que esta estrategia implica pedir ayuda cuando el/la 
estudiante no sabe una palabra o frase en el nuevo idioma. No hay necesidad de 
demasiada explicación o aclaración de esa palabra o frase. Los estudiantes solo 
necesitan que se les proporcione la palabra o frase que no conocen. Por ejemplo,  
un/una estudiante, manifiesta su deseo de pedir ayuda solamente diciendo la primera 
parte de la oración como He wants……?. (él quiere…..?), y otro estudiante puede 
ayudarlo a terminar la oración,  you to go (la oración completa significa, He wants 
you to go (él quiere que te vayas) o  proporcionando otra palabra que se ajuste al 
contexto de la situación.  
No saber una palabra no significa el final de la conversación. Por lo tanto, los 
estudiantes deben ser motivados a no dudar en preguntar por ayuda cuando lo 
requieran, ya sea a un docente o a un compañero de clase. 
• Usando mímicas o gestos 
Se considera natural para los estudiantes porque normalmente se usa también 
en la lengua materna. En esta estrategia los estudiantes intentan demostrar los 
significados de las palabras que no pueden recordar o que no saben utilizando la 
expresión verbal como gestos o mímicas. Por ejemplo, si un/una estudiante no sabe 
cómo decir sad (triste) el/la estudiante expresa esta emoción haciendo gestos con su 
cara, si el/la estudiante no sabe cómo decir hug (abrazar) el/la estudiante simula esta 
acción al cruzar sus brazos. 
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• Evitando la comunicación parcial o total  
Se refiere a evadir conversaciones en las que el vocabulario o la gramática del 
tema no son muy conocidos o cuando se sabe que se tendrá dificultades en expresar 
frases relacionadas al tema. Oxford (1990) admite que esta estrategia va en contra 
del fin de la comunicación, ella destaca la ventaja de mantener a los estudiantes 
emocionalmente protegidos cuando sientan limitaciones al expresarse y 
posiblemente más capaz de comunicarse sobre otros temas más adelante en una 
conversación.  Por ejemplo, si un/una estudiante está hablando, y él/ella no sabe una 
palabra, puede decir “I want to …...” (Quiero), y luego, no completa la oración. 
Además, si no sabe sobre un tema determinado, por ejemplo, “Global warming” 
(Calentamiento global), no dice nada al respecto. 
• Seleccionando el tema 
Para Oxford (1990). Esta estrategia está relacionada con la estrategia anterior 
porque cuando el/la estudiante tiene limitaciones en vocabulario, tema o gramática, 
evita la comunicación. Esta estrategia, sin embargo, permite que el/la estudiante elija 
un tema con el que esté familiarizado y, por lo tanto, no interrumpa la comunicación. 
Como tal, esta estrategia apela a los intereses y conocimientos de los estudiantes. Es 
decir poder seleccionar el tema de conversación con el propósito de dirigirla a los 
objetivos de aprendizaje, además asegurarse de que el tema sea uno de los que el/la 
estudiante tenga conocimiento suficiente de vocabulario y dominio de la gramática 
para mantener la conversación Por ejemplo, si a un/una estudiante le gusta tocar 





• Adaptándose al mensaje 
Oxford (1990) señala que es una estrategia de compensación que trata de decir 
algo diferente de lo que inicialmente se pretendía decir. Esta estrategia se utiliza 
cuando los estudiantes no conocen la expresión requerida y la sustituyen por algo 
con un significado similar pero menos preciso.  Cuando el/la estudiante carece de 
vocabulario, debe utilizar un término ligeramente diferente a la palabra que deseaba 
expresar, pero que signifique casi lo mismo. Por ejemplo, un estudiante puede decir 
Cat (gato) cuando realmente quiere expresar kitten (gatito) hace esta aproximación al 
léxico gato porque posiblemente no recuerda cómo decir gatito o simplemente 
carece de conocimiento del vocabulario.  
• Creando palabras  
Implica la creación de nuevas palabras basada en el conocimiento de la lengua 
extranjera cuando los estudiantes necesiten comunicarse debido a que desconocen las 
expresiones correctas. Esta estrategia es conocida también como la invención de 
términos totalmente nuevos.  Por ejemplo, un/una estudiante usa el término tooth 
doctor en lugar de dentist (dentista) cuando escribe una nota para indicar a dónde va 
esta tarde (Oxford, 1990).  
• Usando otros términos 
Esta estrategia implica el uso de varias palabras para describir o explicar un 
solo concepto o un sinónimo para transmitir el significado deseado. Es decir, 
transmitir el significado de las palabras desconocidas explicando o describiéndolas 
en otras expresiones con el mismo significado en la misma lengua (Oxford, 1990). 
Por ejemplo, un estudiante podría decir “A machine to wash dishes” en lugar de 
“dishwasher” ( lavavajillas). Si un estudiante no sabe cómo decir “media” en inglés, 
podría decir “television, radio, or newspaper”( televisión, radio o periódico). Un/ina 
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estudiante también puede usar un término genérico, como “animal” en lugar de 
“hyena”, si no está familiarizado con la palabra específica. Así también, un/una 
estudiante puede realizar la siguiente pregunta al profesor What does chair mean in 
English? (¿Qué significa silla en inglés?), el profesor le responde What do you use 
to sit? (¿Qué utiliza usted para sentarte?), esta última pregunta es una descripción 
de una silla, ya que una silla es un mueble que se utiliza para sentarse. Asimismo, un 
sinónimo puede ser utilizado para describir el significado de una palabra 
desconocida. Por ejemplo, un/una estudiante no sabe cómo se dice toalla (towel) en 
inglés; en cambio de esta palabra se podría decir: a thing you dry your hand (objeto 
para secar las manos). Esta actividad proporciona la práctica de vocabulario y la 
habilidad de hablar; además, prepara a los estudiantes para enfrentarse a palabras 
desconocidas. 
2.2.1.7. Estrategias indirectas de aprendizaje 
Las estrategias indirectas, como el término lo expresa, no están directamente 
relacionadas con la lengua como las estrategias directas, estas se ocupan de la gestión  del 
aprendizaje de la lengua extranjera como planificar y organizar el tiempo para aprender, 
evaluar el progreso de los estudiantes, prestar atención a las emociones, aumentar la 
cooperación y la empatía, entre otros.  
Según Oxford (1990) las estrategias indirectas:  
Están divididas en metacognitivas, afectivas y sociales. Estas estrategias 
apoyan y dirigen el aprendizaje sin hacer uso del nuevo idioma (de ahí el 
nombre de indirectas). Las estrategias indirectas son útiles en todas las 
situaciones de aprendizaje y son aplicables para el desarrollo de las cuatro 
habilidades: reading, writing, listening y speaking (p. 135).  
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Las estrategias indirectas permiten un adecuado estado psicológico que hace que el 
aprendizaje sea más fácil, asimismo, brindan apoyo indirecto para el aprendizaje de 
idiomas al emplear diferentes estrategias, como enfocar, organizar, evaluar, buscar 
oportunidades y disminuir la ansiedad. Incluyen tres categorías de estrategias, a saber, 
metacognitivas, afectivas y sociales.  
Estrategias metacognitivas 
El término de estrategias metacognitivas está conectado con el término de 
metacognición, que generalmente se define como la conciencia del proceso de aprendizaje. 
O'Malley et al. (1985) afirmaron que estas estrategias implican planificar el aprendizaje, 
pensar en el proceso de aprendizaje a medida que se lleva a cabo, observar la producción o 
comprensión de uno mismo, corregir sus propios errores y evaluar el aprendizaje después 
de una la actividad realizada. 
Para Oxford (1990) estas estrategias permiten capacitar a los estudiantes para 
controlar su propia cognición. Implican que el/la estudiante tome conciencia de lo que está 
haciendo en su proceso de aprendizaje y de las estrategias que está empleando para ello. 
Asimismo, se consideran indispensables para el éxito en el aprendizaje de una lengua 
extranjera.  
En efecto, las estrategias metacognitivas son aquellas que están involucradas en la 
planificación, el monitoreo y la evaluación del aprendizaje. Están subcategorizadas en tres 
aspectos: centrar el aprendizaje, organizar y planear el aprendizaje y evaluar el 
aprendizaje.  
a) Centrando el propio aprendizaje  
Oxford (1990) sostuvo que este grupo de estrategias se centra en la conciencia que 
tiene el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje. También ayuda a los 
estudiantes a enfocar su atención y energía en ciertas tareas de la lengua, como 
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actividades, habilidades o materiales propios del idioma. Este grupo de estrategias se 
centra en la toma de conciencia de los estudiantes, sobre el proceso de aprendizaje e 
incluye tres estrategias: revisar y relacionar con material ya conocido, prestar atención y 
retrasar la producción oral para centrarse en escuchar.    
• Revisando de manera general y relacionar con material conocido.  
 Oxford (1990) afirmó que “esta estrategia consiste en previsualizar las 
reglas básicas de la información (incluido el nuevo vocabulario) para una próxima 
actividad lingüística y vincularlas con lo que los estudiantes ya saben” (p. 152). 
Esta estrategia se puede lograr de muchas maneras diferentes, pero a menudo es útil 
seguir tres pasos: aprender por qué se está realizando la actividad, desarrollar el 
vocabulario necesario y establecer las asociaciones.  
• Prestando atención  
Oxford (1990) sostuvo que esta estrategia es necesaria para todas las 
habilidades del aprendizaje de una lengua extranjera. Incluye dos tipos de atención, 
es decir, la atención dirigida y la atención selectiva. La atención dirigida significa 
que los estudiantes centran su atención en la tarea de manera global para evitar 
distractores irrelevantes. Por el contrario, la atención selectiva consiste en prestar la 
atención a detalles particulares. Por ejemplo la mente de un/una estudiante comienza 
a prestar atención cuando escucha alguien hablar en el nuevo idioma, por lo que 
conscientemente dirige su atención a la conversación. 
• Retrasar la producción oral para enfocarse en la escucha 
Oxford (1990) sostuvo que esta estrategia permite “ayudar a desarrollar las 
habilidades de comprensión auditiva y alentar a los estudiantes que deben 
comunicarse tan pronto como estén listos, sin ningún retraso impuesto 
externamente” (p. 155). Esta estrategia consiste en posponer la comunicación hasta 
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que los estudiantes desarrollen un nivel básico del nuevo idioma, es decir, que se 
sientan capaces de comunicarse de manera eficiente en una situación comunicativa. 
Sin embargo, se sugiere que esta estrategia desarrollada por los estudiantes de 
idiomas, no debe posponerse demasiado. Por ejemplo, un/una estudiante deja que 
otros hablen en su clase de inglés, mientras ella repite silenciosamente para sí 
misma, porque todavía no se siente lo suficientemente segura como para hablar el 
nuevo idioma.  
b) Organizando y planificando el aprendizaje  
Este conjunto de estrategias sirve a los estudiantes para organizar su proceso de 
aprendizaje no solo en el aula sino también en casa, es decir,   crear las condiciones 
óptimas para el aprendizaje del nuevo idioma de manera efectiva.  
Según Oxford (1990) incluye un entorno físico cómodo, bien programando, y 
mantener un cuaderno de aprendizaje del nuevo idioma.  Contiene seis estrategias, 
descubrir cómo se aprende una lengua, organizar, fijarse metas y objetivos, identificar la 
finalidad de una tarea lingüística planificar la ejecución de una tarea lingüística y buscar 
oportunidades para practicar la lengua.   
• Descubriendo como se aprende una lengua 
Oxford (1990) expresó que esta estrategia significa descubrir, reflexionar, 
compartir ideas y experiencias sobre el aprendizaje de un idioma. Los estudiantes a 
menudo no saben mucho sobre los mecanismos de aprendizaje de una lengua 
extranjera. El conocimiento de esta estrategia los haría estudiantes más efectivos.  
Esta estrategia se basa en el interés propio de los estudiantes y de las formas 
efectivas para su aprendizaje del nuevo idioma, así como la sensibilización de los 
mismos sobre la aplicación de diversas estrategias de aprendizaje. 
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• Organizarse 
Oxford (1990) manifestó que:  
Esta estrategia incluye una variedad de herramientas, como crear el mejor 
ambiente físico posible, programar sus actividades y mantener un cuaderno 
de aprendizaje de idiomas. Los profesores deben proveer a los estudiantes 
las condiciones mencionadas y también aconsejarlos a cómo implementar 
estas condiciones para el aprendizaje del idioma en el hogar. Se recomienda 
el uso de un cuaderno para el aprendizaje de inglés, lo cual es importante y 
una ayuda útil, para realizar anotaciones y todo lo relacionado con su 
aprendizaje en el nuevo idioma y darle un buen uso (p. 156). 
•  Fijarse metas y objetivos  
Es esencial en el proceso de aprendizaje de idiomas, los estudiantes deben ser 
conscientes de lo que quieren lograr en su aprendizaje y, en particular las habilidades 
lingüísticas que deben desarrollar. Oxford (1990) compara a los estudiantes que no 
tienen claros sus objetivos de aprendizaje de idiomas como “barcos sin timón”. Se 
puede decir que los aprendizajes sin metas y objetivos establecidos no sirven de 
nada. Por lo tanto, establecer metas a corto y largo plazo ayuda a los estudiantes a 
saber a dónde quiere llegar, y buscar alternativas de cómo llevar a cabo su 
aprendizaje para lograr dichos objetivos. 
• Identificando la finalidad de una tarea lingüística 
Este es el primer paso que los estudiantes deben realizar antes de realizar la 
tarea en sí. Para Oxford (1990) esta estrategia implica considerar el propósito de la 
tarea, lo cual es importante, porque permite a los estudiantes canalizar su energía en 
la dirección correcta. Los profesores de idiomas deben animar a los estudiantes a 
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tomar conciencia de por qué se hace una tarea en particular y como esta beneficia el 
aprendizaje en el nuevo idioma.  
• Planificando la ejecución de tarea lingüística 
Es una estrategia que se usa para desarrollar todas las habilidades de una 
lengua extranjera y ayuda a los estudiantes a hacer una tarea de forma sucesiva. La 
estrategia incluye cuatro pasos y Oxford (1990) los nombra como la identificación de 
la tarea, determinando las necesidades específicas de la tarea, verificando los 
recursos disponibles del estudiante y las necesidades de más ayuda.  Es decir, el 
estudiante debe estar preparado para desarrollar una tarea y saber que elementos son 
necesarios para desarrollarla. 
• Buscando oportunidades para practicar la lengua 
Oxford (1990) sugirió que “los estudiantes deben buscar o crear oportunidades 
para practicar cada una de las cuatro habilidades lingüísticas de la lengua extranjera” 
(p.160). Si los estudiantes quieren alcanzar una competencia de moderada a alta, por 
lo general, el tiempo de clase no proporciona oportunidades de prácticas adecuadas. 
Por lo tanto, los propios estudiantes deberían buscar formas de mejorar las 
habilidades de la lengua fuera del aula y darse cuenta de las muchas maneras de 
cómo lograrlo. Esta estrategia destaca la responsabilidad de los estudiantes de 
generar sus propias oportunidades para practicar la lengua extranjera de manera 
natural. 
c) Evaluando el aprendizaje  
Ayuda a el/la estudiante a reflexionar sobre su propio procesos de aprendizaje en el 
nuevo idioma, haciéndose consciente de sus errores y aprendiendo de los mismos; a la vez, 
evaluando los resultados por medio de las estrategias como el autocontrol y la 
autoevaluación (Oxford, 1990). 
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• Teniendo autocontrol 
El uso de esta estrategia ayuda a los estudiantes a reconocer lo que deberían 
prestar atención para evitar el uso incorrecto de la lengua meta y ser consciente de 
los errores que se cometen y corregirlos; de esta manera mejorar el desarrollo de las 
habilidades de la lengua meta. Oxford (1990) manifestó que los estudiantes deben 
identificar y escribir cuáles son las dificultades del lenguaje que intentan eliminarlas. 
La autora destaca que esta estrategia debe ser aprovechada por los estudiantes para 
identificar sus errores, poder superarlos y no sentirse estresados por estos. 
• Realizando la autoevaluación 
Se refiere a evaluar el proceso de aprendizaje por los propios estudiantes. Es 
decir, evaluar qué tan bien se ha hecho una tarea de aprendizaje y el progreso 
obtenido en desarrollo de las habilidades lingüísticas del idioma que aprenden.  Por 
ejemplo, el oyente puede consultar con el hablante para determinar si lo que 
entendieron es realmente exacto. Pueden estimar qué porcentaje de una conversación 
ha sido entendida (por ejemplo menos de la mitad, más de la mitad, casi todos). Los 
estudiantes pueden considerar si su habilidad de escucha ha mejorado desde la 
semana pasada o el mes pasado, según lo que ellos entienden.  
Estrategias afectivas 
El proceso de aprendizaje está naturalmente relacionado con los sentimientos de los 
estudiantes que se evidencian en situaciones particulares, por ejemplo, sentimientos de 
felicidad cuando se cumplió una tarea con éxito, o por otro lado, sentimientos de 
nerviosismo antes de desarrollar una prueba, entre otros.  
Oxford (1990) refiere el término “afectivo” a las emociones, actitudes, motivación y 
valores. Los factores afectivos siempre son profundos en el aprendizaje de idiomas, como 
lo son en todo tipo de aprendizaje. Asimismo, los sentimientos positivos se reflejarán en 
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un mejor desempeño en el aprendizaje de idiomas. Por lo tanto, los estudiantes deben lidiar 
con sus sentimientos ya sea positivo o negativo y ser capaces de poseer el control sobre los 
factores relacionados con sus emociones, actitudes, motivaciones y valores mediante el uso 
de las estrategias afectivas a través de su uso, mientras aprende un idioma extranjero. Hay 
diez habilidades enumeradas en tres conjuntos de estrategias afectivas. Están 
disminuyendo su ansiedad, alentándose y tomando su temperatura emocional. 
a) Reduciendo la ansiedad  
Como ya se ha mencionado, el aprendizaje de un nuevo idioma tiene formas de 
expresiones diferentes de la lengua materna que puede causar confusión y a veces incluso 
ansiedad en los estudiantes. Oxford (1990) expresó que “hablar un nuevo idioma a menudo 
causa la mayor ansiedad, pero algunos estudiantes también experimentan una gran 
ansiedad al escuchar, leer o escribir en el nuevo idioma” (p. 164). (Traducción propia). En 
tal sentido, este grupo de estrategias aborda formas de cómo tomar el control de la 
ansiedad de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje y cómo reducirlo. Tres 
estrategias pertenecen a este grupo: utilizar la relajación progresiva, respiración profunda o 
meditación, utilizar la música y utilizar la risa. 
• Utilizando la relajación, la respiración profunda, la meditación 
Está basado en varias técnicas que ayudan a los estudiantes a eliminar la 
tensión física y mental.  
Según Oxford (1990):  
La relajación progresiva implica una alternativa para reducir la tensión, 
permitiendo la relajación de los principales grupos musculares. La 
respiración profunda es a menudo un acompañamiento a la relajación 
progresiva. Implica respirar bajo desde el diafragma, no solo desde los 
pulmones. El simple acto de respirar profundamente proporciona una mayor 
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calma casi de inmediato.  La meditación significa enfocarse en una imagen 
mental o sonido para centrar sus pensamientos, y también ayuda a reducir la 
ansiedad.  Los estudiantes no necesitan acostarse o asumir posturas de yoga 
para beneficiarse de cualquiera de estas técnicas. Unos minutos de 
relajación en el aula de clases o en el hogar mediante el uso de la relajación 
progresiva, la respiración profunda o la meditación ayudarán a los 
estudiantes de idiomas a realizar sus tareas de aprendizaje de forma más 
pacífica y más eficiente (p. 164). 
• Utilizando la música 
Oxford (1990) afirmó que “esta estrategia es útil antes de cualquier tarea 
compleja del idioma, cinco o diez minutos de música relajante pueden calmar a los 
estudiantes y ponerlos en una actitud más positiva para el aprendizaje” (p. 164). 
(Traducción propia). Escuchar música puede ayudar a reducir el estrés antes de 
alguna actividad y mejorar la actitud del estudiante frente a la realización de una 
tarea. Así también, se debe alentar a los estudiantes a escuchar su música favorita en 
casa antes de aprender, porque sirve como un factor para crear un estado de ánimo 
positivo.  “La música es importante principalmente por su capacidad de crear 
relajación y debido a que proporciona variedad y diversión, fomentando la armonía 
dentro de uno mismo y dentro de un grupo” (Murphey,1992, p. 8). Por lo tanto, a los 
estudiantes de idiomas se les debe ofrecer tareas que son agradables para ellos y que 
apoyan la creación de un ambiente agradable en el aula 
• Utilizando la risa 
Usar la risa es un factor para crear un estado de ánimo positivo y es parte 
natural de la vida cotidiana, permitiendo evitar el nerviosismo de los estudiantes. Por 
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lo tanto, se debe ofrecer a los estudiantes tareas que les resulten agradables y que 
ayuden a crear un ambiente agradable en el aula sin estrés ni ansiedad.  
Oxford (1990) sugirió:  
Realizar actividades que trate de evitar el nerviosismo de los estudiantes, por 
ejemplo, mediante el juego de roles, juegos y ejercicios activos en los que a los 
estudiantes se les permite jugar mientras aprenden. La risa es parte de un clima 
general de disfrute para estudiantes de todas las edades. (pp. 164-165).  
La risa trae placer al aula. La risa no es sólo el resultado de una broma o de una 
obra dramática; puede ser estimulado por muchos tipos de actividades, tales como 
juegos de roles, juegos y ejercicios activos en los que los alumnos pueden jugar 
mientras aprenden. La risa es parte de un ambiente general de disfrute para 
estudiantes de todas las edades. 
b) Favoreciendo la confianza en sí mismo 
Este grupo de estrategias trata sobre el auto-estímulo de los estudiantes. Es natural 
que estos sean alentados por sus profesores cuando realizan tareas de la lengua. Sin 
embargo, a menudo encuentran diferentes maneras de mantener el ánimo y perseveran 
mientras intentan comprender o comunicarse en el nuevo idioma. Por lo tanto, hacer 
declaraciones positivas, tomar riesgos sabiamente, y premiarse uno mismo, ayudará a los 
estudiantes a confiar en sí mismos. 
• Felicitándose 
Esta estrategia aconseja a los estudiantes a alentarse a sí mismos de forma 
específica mediante el uso de declaraciones positivas. Oxford (1990) expresó que 
“esta estrategia puede mejorar a desarrollar cada una de las cuatro habilidades del 
idioma”. (p. 165). Así mismo, evita que los alumnos abandonen las tareas de la 
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lengua, ya que no tienen la suficiente confianza en sí mismos y otras actitudes 
negativas que dificultan el desarrollo de las capacidades del idioma.  Aquí hay 
algunos ejemplos de frases positivas:   I’m a good listener (soy un buen oyente),  
People undestand me better now (la gente me entiende mejor ahora),  y I’m 
confident and secure about my progress (estoy confiado y seguro sobre mi 
progreso), y así sucesivamente. Estas afirmaciones se refieren a notar el progreso de 
los estudiantes en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
• Tomando  riesgos sabiamente  
Oxford (1990) expresó “impulsarse a asumir riesgos en una situación de 
aprendizaje de idiomas, a pesar de que existe la posibilidad de cometer un error o 
parecer tonto” (p. 144).  Esta estrategia implica una decisión consciente de tomar 
riesgos razonables independientemente de la posibilidad de cometer errores. Tomar 
riesgos está relacionado con el uso estrategias directas.  
La aplicación de esta estrategia se puede demostrar en las estrategias de 
compensación, es decir, adivinar de forma inteligente en la escucha y la lectura, los 
estudiantes son animados a adivinar significados de palabras desconocidas incluso si 
sus conjeturas no son correctas.  Por ejemplo, un/una estudiante principiante decide 
animarse a hablar  en su clase, tiene miedo de parecer tonto, pero él tiene la intención 
de decir algo sensato y no solo dejar escapar algo irrelevante. 
• Recompensarse  
Los estudiantes a menudo esperan ser recompensados solo por fuentes 
externas, como los elogios del maestro, una buena calificación en una prueba o un 
certificado de logro. Sin embargo, los estudiantes necesitan más recompensa de lo 
que pueden obtener externamente. También, lo necesitan más regularmente y más a 
menudo. Algunos de las recompensas más importantes y útiles provienen de los 
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propios estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes deben descubrir cómo 
recompensarse a sí mismos por un buen trabajo en el aprendizaje de idiomas.  Por 
ejemplo, formas de recompensarse pueden ser el elogio mediante el uso de frases 
positivas (elogios de los estudiantes a ellos mismos), que para algunos es suficiente, 
o recompensas tangibles, tales como comprar algo, salir, mirar televisión, relajarse y 
muchos otros. Elegir una forma de recompensa depende de la personalidad de los 
estudiantes. La tarea de los docentes es alentar a sus estudiantes a aplicar cualquier 
forma de auto recompensa. (Oxford, 1990, p.166). 
c) Considerando las propias emociones, actitudes y motivaciones  
Este grupo de estrategias se refiere a la relación que existe entre las emociones y los 
sentimientos de los estudiantes con el aprendizaje. Oxford (1990) la describió como 
“conjunto de estrategias para la autoevaluación afectiva implica ponerse en contacto con 
los sentimientos, actitudes y motivaciones a través de una variedad de medios” (p.167).  
Los estudiantes deberían prestar más atención a sus sentimientos que influyen en su 
aprendizaje, tener en cuenta lo positivo, así como lo negativo y utilizarlo para hacer que su 
aprendizaje sea más efectivo. Los sentimientos de los estudiantes son información 
importante también para los profesores que no deben ignorarlo.  
• Escuchando las propias reacciones  
Los estudiantes de idiomas deben aprender a prestar atención a sensaciones 
físicas de su cuerpo de manera frecuente. Estar consciente de los aspectos positivos y 
los sentimientos físicos negativos los ayudan a darse cuenta de lo que es beneficioso 
para ellos y, por el contrario, lo que deberían evitar. Intentar eliminar los 
sentimientos negativos contribuye a un aprendizaje efectivo. Por ejemplo, una 
estudiante de idiomas, siente que se le hace un nudo en el estómago y que le 
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flaquean las piernas justo antes de tener que hablar con un hablante nativo, ella sabe 
que está nerviosa y decide hacer algo al respecto para superar esta limitación.  
• Utilizando una lista de control  
Una lista de verificación ayuda a los estudiantes a preguntar de forma más 
estructurada, se cuestionan sobre su propio estado emocional, tanto en general y en 
relación a tareas y habilidades lingüísticas específicas del idioma. 
Oxford (1990) manifestó que:  
Ayuda a los estudiantes de una manera más estructurada a preguntarse sobre 
su propio estado emocional en general, y con respecto a las tareas y 
habilidades específicas de la lengua. Del mismo modo permite estimular las 
discusiones de clase sobre sus sentimientos en relación con su aprendizaje 
del idioma. Por ejemplo, una estudiante de idiomas se da cuenta que 
utilizando una lista de verificación se siente más a gusto y menos asustada 
de aprender de lo que sentía antes (p. 167). 
• Llevando un diario de aprendizaje 
Esta estrategia consiste en escribir un registro personal y reflexionar sobre el 
aprendizaje de idiomas, eventos diarios y experiencias. 
Para Oxford (1990), “los diarios de aprendizaje son narraciones, describen los 
sentimientos, actitudes y apreciaciones de los aprendices sobre el proceso de 
aprendizaje de idiomas” (p.166).  La utilización de esta estrategia ayuda a los 
estudiantes a reflexionar sobre sus propias experiencias y proceso de aprendizaje del 




• Compartiendo sentimientos y dificultades de aprendizaje  
Esta estrategia implica que el/la estudiante sea capaz de compartir sus 
sentimientos con los profesores, padres o amigos. Esta estrategia puede ser 
implementado en las actividades del aula gracias a ellas los profesores pueden 
descubrir fácilmente cómo se sienten y lo que necesitan sus estudiantes. Compartir 
los sentimientos, discutir y llegar a un acuerdo también puede darse fuera de clase 
con un amigo, un padre, un consejero, o un hablante nativo del idioma. Es una 
alternativa oral a los diarios escritos y es probablemente más adecuado para los 
estudiantes que son extrovertidos.  
Estrategias sociales 
Estas estrategias se refieren a la interacción comunicativa que desempeña el 
estudiante al relacionarse con sus pares.  
Según Oxford (1990) las estrategias sociales:  
Están divididas en tres subcategorías: hacer preguntas, cooperar con los 
demás, y desarrollar la empatía. Preguntar es una de las principales 
características de una interacción social. A través de la preguntas, un 
estudiante puede acercarse cada vez más al significado y de esta forma 
apoyar la compresión. La respuesta además indica si la pregunta fue 
comprendida y permite un feedback (retroalimentación) indirecto al 
desempeño del otro estudiante. Cooperar especialmente con personas de 
más nivel en la lengua es importante para los estudiantes de idiomas. Así 
mismo cooperar también implica un buen clima grupal que hace del 
aprendizaje más placentero y efectivo (p. 145). 
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a) Haciendo preguntas 
Este grupo de estrategias se considera muy importante en el contexto social. Hacer 
preguntas es algo muy natural en la vida cotidiana, la gente hace preguntas cuando quieren 
encontrar alguna información o algo que no está claro para ellos y necesita ser explicado 
una vez más. Al hacer preguntas, los estudiantes muestran que están interesados en el tema 
de conversación y quiere continuar con eso. Oxford (1990) enfatizó que “hacer preguntas 
ayuda a los estudiantes a acercarse al significado deseado y, por lo tanto, ayuda a su 
comprensión” (p. 145). Hay dos tipos de estrategias que pertenecen a este grupo, pedir una 
aclaración o verificación, que está relacionada con las habilidades lingüísticas de escuchar 
y leer, y pedir corrección, que se refiere a hablar y escribir. 
•  Preguntando para pedir aclaraciones o verificaciones.  
Esta estrategia debe ser utilizada cuando los estudiantes no están seguros del 
tema relacionado con el aprendizaje del idioma y sienten la necesidad de pedir ayuda 
a alguien.   
Oxford (1990) consideró esta estrategia como:  
Pedirle al profesor que repita, parafrasee, explique, reduzca la velocidad o 
dé ejemplos; preguntando si un enunciado específico es correcto o si una 
regla se ajusta a un caso particular; parafraseando o repitiendo para obtener 
retroalimentación sobre si algo es correcto (p. 146). 
• Preguntando para solicitar correcciones. 
Esta estrategia se utiliza principalmente en el desarrollo las habilidades 
lingüísticas de hablar y escribir, porque los errores más evidentes para otras personas 
suceden en la producción del nuevo idioma. Está relacionada con la estrategia 
metacognitiva de autocontrol en la forma en que se ocupa también de los errores.  
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Como se mencionó en la estrategia de autocontrol, la corrección debe hacerse de una 
manera cuidadosa para que los estudiantes no puedan perder su motivación para 
hablar o escribir. Por ejemplo, un/una estudiante de idiomas está seguro(a) de haber 
cometido un error cuando su compañero de clase se ve sorprendido por lo que dijo, 
luego pide que corrijan su error (Oxford, 1990). 
b) Cooperar con otros  
Como sugiere el término, cooperar con otros es una estrategia social que trata de 
trabajar con otras personas, lo que contribuye a mejorar las habilidades lingüísticas de los 
estudiantes. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo dentro del aula y fuera del aula y uno 
de sus propósitos principales es desarrollar la competencia comunicativa. Debido al hecho 
de que la comunicación no puede realizarse sin la participación de otras personas, es 
imposible evitar trabajar con otras personas. Por lo tanto, la estrategia de cooperar con 
otros se considera esencial. Se distinguen dos subcategorías dentro de este grupo: cooperar 
con compañeros y cooperar con usuarios competentes del nuevo idioma (Oxford, 1990). 
• Cooperar con los compañeros  
Esta estrategia se basa en trabajar con uno o más estudiantes. Según este 
criterio, se incluyen dos patrones de interacción: trabajo en pareja y trabajo en grupo. 
En cuanto a los patrones de interacción en el aula en general, se consideran más de 
los dos mencionados. Es decir, implica un esfuerzo en conjunto para trabajar junto 
con otros estudiantes en una actividad con un objetivo en común. Los juegos, la 
simulación y otros ejercicios activos desafían a los estudiantes a desarrollar su 
capacidad para cooperar con sus compañeros mientras utilizan una variedad de 
habilidades lingüísticas (Oxford, 1990). 
En resumen, la cooperación con los compañeros es natural para los estudiantes 
de idiomas y muchos de ellos se benefician de ello. Por lo tanto, el desarrollo de esta 
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estrategia no debe ser ignorado por los maestros, sino deben ofrecer varias formas de 
cooperación para que los estudiantes puedan beneficiarse unos a otros.  La enseñanza 
de idiomas tiene una gran ventaja, se puede implementar fácilmente varios tipos de 
patrones de interacción para diversas tareas del idioma. 
• Interactuando con quienes demuestren un nivel avanzado de la lengua.  
Esta estrategia se aplica para las cuatro habilidades de la lengua, se refiere a 
trabajar con otras personas mayormente fuera del aula, lo que significa cooperar con 
hablantes nativos u otros usuarios competentes en el idioma. Cuando los estudiantes 
necesitan ayuda para comunicarse en la lengua meta, es natural que intenten 
encontrar los consejos necesarios de usuarios más competentes en la lengua. Es 
decir, involucra pasos específicos necesarios para mejorar la comunicación con un 
usuario experto del idioma (Oxford, 1990). 
c) Empatizar con los semejantes  
Este grupo de estrategias está relacionado con la empatía. Para Oxford (1990) “la 
empatía es esencial para una comunicación exitosa en cualquier idioma; es especialmente 
necesario, aunque a veces difícil de lograr, en el aprendizaje de otro idioma” (p. 146).  
La estrategia de empatizar con los demás consiste en entender los sentimientos de las 
personas en diferentes situaciones. Se divide en dos estrategias: desarrollar la comprensión 
cultural y darse cuenta de los pensamientos y sentimientos de los demás. 
• Desarrollando la comprensión cultural 
Oxford (1990) lo describió como “tratar de empatizar con otra persona a través 
de aprender sobre su cultura, y entender la relación de la otra persona con esa 
cultura” (p. 147).  (Traducción propia).  Esta estrategia permite a los estudiantes 
conocer diversas culturas, sus tradiciones y valores.  Para esto, es fundamental que 
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los profesores puedan crear oportunidades para que los estudiantes puedan 
desarrollar su conciencia cultural no solo dentro del aula sino también fuera, 
utilizando materiales auténticos sobre la cultura del idioma. 
• Siendo conscientes de los pensamientos y de los sentimientos de los demás. 
Según Oxford (1990) esta estrategia permite “observar los comportamientos de 
los demás, como posibles expresiones de sus pensamientos y sentimientos; asimismo 
saber preguntar sobre los mismos” (p. 147). Al comprender los pensamientos y 
sentimientos de los demás, los estudiantes son conscientes de saber cómo reaccionar 
y qué decir. También se puede tomar conciencia de los sentimiento de los demás 
cuando se comunican informalmente a través de cartas, correos electrónicos o a 
través de las redes sociales.  
Oxford (1990) consideró que todas estas estrategias son importantes a la hora 
de aprender un segundo idioma; ya que se centran en cómo lidiar con el aprendizaje 
de idiomas de manera más fácil y efectiva y que el/la estudiante las utilice al máximo 
como una ayuda útil para desarrollar las habilidades comunicativas de la lengua. 
2.2.2. Rendimiento académico 
2.2.2.1. Conceptualización del rendimiento académico 
Se refiere al desempeño de las capacidades que el estudiante manifiesta haber 
adquirido en relación a su formación, es decir de cómo ha ido respondiendo exitosamente 
los estímulos educativos. 
Requena (1998, como se citó en Villalba y Salcedo, 2008) afirmó que “el 
rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las 
horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración” (p. 234).   
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Navarro (2003) ha definido al rendimiento académico como “un constructo 
susceptible a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y 
valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 12). Es 
decir, el autor de esta definición no limita el concepto de aprendizaje a las meras 
calificaciones que generalmente son numéricas. 
Figueroa (2004) lo definió como “el conjunto de transformaciones operadas por el 
educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el 
crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” (p. 25).  
Solano (2015) lo definió como “el nivel de conocimientos que el alumno demuestra 
tener en el campo, área o ámbito que es objeto de evaluación” (p. 25). Es decir, es lo que el 
estudiante demuestra haber aprendido en relación a los objetivos de aprendizaje.  
Roca (2008, como se citó en Arribas, 2014) definió que el rendimiento académico es 
aquello que “un estudiante adquiere en términos de conocimientos y capacidades cuando 
completa con éxito un periodo de aprendizaje” (p. 7).  En efecto, el rendimiento académico 
es un conjunto de capacidades adquiridas por parte de los estudiantes a lo largo de un 
período de estudio.  
Según García y Medina (2011) el rendimiento académico es definido como “el 
cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en cada una de las asignaturas 
que se cursan y que se expresa en una nota cuantitativa que el estudiante obtiene” (p. 98). 
En consecuencia, vendría a ser el nivel de logro de los aprendizajes adquiridos por el 
estudiante. 
En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento académico es 
un indicador del nivel conocimientos, destrezas y competencias que los estudiantes 
demuestran haber alcanzado como consecuencia de su proceso de aprendizaje, los mismos 
que guardaran relación con los desempeños previstos y se operativiza o concreta mediante 
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un calificativo final del nivel alcanzado. Por otro lado, el rendimiento académico también 
permitirá una retroalimentación oportuna por parte de los docentes los cuales deben 
enfocarse en las falencias que los estudiantes tienen.  
2.2.2.2. Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes 
Vigo (2007) investigó sobre los factores que influyen en el rendimiento académico, 
los cuales los organizó en dos factores condicionantes: 
a) Factores endógenos 
“Se caracterizan por ser inherentes al estudiante,” aquellos que están relacionados con 
la naturaleza psicológica como físicamente, es decir, pueden regularse en función de las 
necesidades que este tenga, y que puede manifestarse en el esfuerzo personal, los hábitos 
de estudio, la motivación, adaptación al grupo, edad, estado nutricional, etc. 
b) Factores exógenos 
“Son factores que tienen influencia desde el exterior en el rendimiento académico.” 
Por ejemplo, encontramos la clase social, la procedencia urbana o rural, nivel educacional, 
entre otros. En lo pedagógico tenemos la metodología de enseñanza, los materiales 
educativos, el material bibliográfico, la infraestructura, los sistemas de evaluación, etc. 
En consecuencia, estos factores juegan un papel importante en “el rendimiento 
académico de los estudiantes” y que debieran ser tomadas en cuenta por los docentes en el 
proceso de formativo, por otro lado los estudiantes deben darse cuenta de estos factores y 
buscar las estrategias necesarias para superar algunas de las limitaciones que lleva al 
fracaso o éxito en su rendimiento académico.  
2.2.2.3. Rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
Existen numerosos factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes 
en instituciones de educación superior. Discutimos esos factores importantes que 
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utilizamos en este estudio. La justificación de los factores con la literatura existente se da a 
continuación. 
Ambiente del hogar: 
La literatura revisada indica que hay una conciencia de la importancia del entorno 
familiar en el rendimiento académico de los estudiantes. El hogar casa tiene una gran 
influencia en el estado psicológico, emocional, social y económico de los estudiantes. En 
opinión de Ajila y Olutola (2007), el estado del hogar afecta al individuo ya que los padres 
son los primeros agentes de socialización en la vida de un individuo. Esto se debe a que los 
antecedentes familiares y el contexto de un niño afectan su reacción a las situaciones de la 
vida y su nivel de desempeño. 
Ichado (1998) declaró que el desacuerdo constante de los padres afecta a los niños 
emocionalmente y esto podría conducir a un bajo rendimiento académico. Taylor y col. 
(1995) mostraron que el estilo de crianza (naturaleza y control) y la participación de los 
padres pronostican mejores resultados académicos en los estudiantes. 
Hábitos de estudio: 
Los hábitos de estudio de los estudiantes pueden ser relevantes para la predicción de 
un buen rendimiento académico; porque es posible que las calificaciones de los estudiantes 
estén relacionadas con sus hábitos de estudio. Es decir, los estudiantes con malos hábitos 
de estudio pueden obtener calificaciones más bajas que aquellos estudiantes con mejores 
hábitos de estudio. La importancia de la relación entre calificaciones, calificaciones del 
instructor y hábitos de estudio ha no se ha determinado (Middleton, 1979). 
Las habilidades de estudio y los enfoques de aprendizaje incluyen, por ejemplo, la 
gestión del tiempo, el uso de recursos de información, la toma de apuntes de clase, la 
comunicación con los maestros, la preparación y el examen, y varias otras estrategias de 
aprendizaje. Las investigaciones muestran una correlación significativa entre 
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comportamientos del aprendizaje y rendimiento académico en la educación superior 
(Soares, 2009). 
Habilidades de aprendizaje: 
Investigaciones recientes han considerado el comportamiento y el aprendizaje de los 
estudiantes como factores importantes en el éxito académico y la retención del estudiante. 
Hattie (1996) concluyó que si nuestro objetivo es aumentar el éxito académico de los 
estudiantes en las instituciones de educación superior, debemos centrarnos en las 
intervenciones dirigidas a las estrategias de aprendizaje, un hecho que sugiere la necesidad 
de desarrollar programas de este tipo. La influencia de las estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico, por otro lado, ha sido mucho menos investigada, a pesar de su 
importancia teórica y prevalencia en los informes internacionales Martin, et al. (2008). En 
1998, Jere Brophy demostró que el mayor tiempo dedicado a las actividades de 
aprendizaje produce un mayor aprendizaje, siempre que el profesor sea competente y que 
las actividades de aprendizaje se hayan diseñado e implementado de manera efectiva.  
Gestión del tiempo: 
Lay y Schouwenburg (1993) definieron la gestión del tiempo como grupos de 
conjuntos de habilidades de comportamiento que son importantes en la organización de la 
carga de estudio / curso. De acuerdo con Walker y Siebert (1980), el primer paso en la 
gestión del tiempo es priorizar, lo que a su vez está dando importancia a los asuntos más 
importantes. Esto significa que uno debe permanecer completamente enfocado en los 
problemas ya priorizados, ignorando todos los otros posibles problemas que pueden 
perturbar la prioridad de uno. Para la implementación exitosa de dicha estrategia, uno debe 
tener cuidado con la planificación, la programación y luego seguir seriamente el plan 
(Sieber,1980). La gestión del tiempo también exige tomar decisiones conscientes 
activamente para gestionar mejor el tiempo disponible. 
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2.2.2.4. Tipos de rendimiento académico  
Según Mendoza (2012) el rendimiento puede ser suficiente o insuficiente, los cuales 
dependerán de las calificaciones o las capacidades logradas por el estudiante que  se 
evidencian a través de un instrumento de evaluación. 
El rendimiento suficiente: es aquel que se obtiene como reflejo de las calificaciones 
de los exámenes y trabajos realizados. Indica, pues, el conocimiento que un alumno tiene 
sobre determinado tema o cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es el 
que nos indican las notas que nos dan los profesores después de haber hecho un examen o 
ejercicio, y está en función de haber superado, o no, los conocimientos mínimos que se 
exigen a todos los alumnos para aprobar ese tema o asignatura. Si estos conocimientos 
mínimos se superan, el rendimiento es suficiente; en el caso contrario, el rendimiento será 
insuficiente.  
El rendimiento satisfactorio: es la diferencia entre lo que ha obtenido realmente el 
estudiante y lo que podría haber obtenido en función de su inteligencia, esfuerzo, 
circunstancias personales; hace referencia por tanto a lo que cada uno puede rendir. En este 
sentido un/una estudiante ha obtenido un rendimiento satisfactorio cuando ha rendido al 
máximo sus capacidades, independientemente del calificativo obtenido. 
2.2.2.5. Características de  la evaluación del rendimiento académico 
Se caracteriza por ser un proceso integral, continuo, acumulativo, sistemático, 
permanente, científico y necesario para la toma de decisiones. 
Es integral: Porque es capaz de cubrir los distintos espacios en cuanto al 
comportamiento académico del alumno, tomando en consideración los conocimientos y 
habilidades que posee el estudiante y haciendo la evaluación necesaria. 
Es continuo: Se caracteriza por ser constante, es parte importante del desarrollo del 
alumno académicamente, por lo que se le da valor al nivel de aprendizaje adquirido, para 
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poder identificar las fallas y corregirlas a tiempo para poder llegar al objetivo de las 
competencias. 
Es acumulativo: El registro de las evaluaciones del estudiante permite hacer 
comparaciones sobre los logros que ha obtenido y lo que se le ha dificultado desde el 
inicio del año académico hasta finalizarlo, con el fin de determinar una ayuda para un 
mejor desarrollo. 
Es sistemático: Responde a la planificación hecha posteriormente que se imputan en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Es científico: todos los métodos que se han utilizado han sido estudiados 
previamente. 
Se necesita para el fácil manejo de tomar decisiones. Ya que toda evaluación hecha 
permite al profesor tener información veraz y con confiabilidad para medir el nivel de 
aprendizaje del estudiante, y con esto logra mejorar significativamente su labor. 
2.2.2.6.  Medición del rendimiento académico 
Cerda (2003) nos dice que “la evaluación es un instrumento sumamente importante 
para la medición del rendimiento académico dentro del ámbito educativo, pasando de estar 
centrada en los exámenes y calificaciones, para convertirse en un mecanismo de 
orientación y formación” (p.35). 
 El rendimiento académico se mide de conformidad con los parámetros establecidos 
por la institución educativa. En el caso de la medición del rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para lo cual 
se tomará en cuenta lo normado en el Reglamento General de la Casa Superior de 
Estudios, Artículo 174°. 
Según Ramón (2010) lo definió como: 
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Proceso técnico pedagógico y que representa la valoración del desarrollo 
integral de la personalidad, en función de los cambios propiciados por la 
educación, de esta manera la evaluación permite determinar si la enseñanza 
ha producido aprendizajes, y si se han logrado los objetivos propuestos por 
el docente. En la actualidad estamos plenamente de acuerdo en que, la 
evaluación no debe tener como único objetivo la comprobación del 
rendimiento, sino que debe servir como instrumento de ayuda en las 
actividades de exploración y de orientación de los estudiantes (p. 38).  
Resumiendo se puede concluir que la evaluación del rendimiento no es sólo una 
actividad al término de un periodo académico, sino el fundamento de una acción 
orientadora por parte de los docentes dentro del proceso educativo, es decir, servir como 
base para la retroalimentación a los estudiantes que no alcanzaron los objetivos educativos. 
Es así que para categorizar los niveles de rendimiento académico se pueden visualizar las 
siguientes tablas: 
Tabla 3 
Escala de medición del rendimiento académico, según Edith Reyes Murillo 
Notas  Valoración 
De 17 a 20 Muy bueno 
De 13 a 16 Bueno 
De 09 a 12 Regular 
De 05 a 08 Malo 
De 01 a 04 Muy malo 






Escala de medición del rendimiento académico según Ever Solier 
Notas  Valoración 
De 17 a 20 Muy bueno 
De 13 a 16 Bueno 
De 09 a 12 Regular 
De 05 a 08 Malo 
De 01 a 04 Muy malo 
Fuente: Ever Solier (2008). Evaluación de los Aprendizajes. McGraw-Hill. 
Tabla 5 
Rangos de la escala de calificaciones, según Reglamento General de la UNE EGyV. 
Notas  Valoración 
De19 y  20 Excelente 
De 16  , 17, 18 Muy Bueno 
De 14 y 15 Bueno 
De 11,12,y 13 Regular 
De 00 a 10 Deficiente 
Fuente: Art.134 Reglamento Gral. UNE (2016). 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje:  
Es todo proceso de adquisición de un conocimiento que modifica nuestros procesos 
internos como el pensamiento, la memoria y el comportamiento. 
Estrategia:  
Es un plan organizado de acciones que se realiza deliberadamente con el fin de 




Estrategias de aprendizajes:  
Son un conjunto de acciones que los estudiantes utilizan de forma flexible, 
consciente e intencional, orientadas a lograr con eficacia los objetivos o metas de 
aprendizaje. 
Estrategia directa de aprendizaje:  
Son estrategias que están directamente conectadas con el idioma que se aprende,  lo 
que significa que abarcan el procesamiento cognitivo para su adquisición. 
Estrategia indirecta de aprendizaje:  
Las estrategias indirectas se ocupan de la organización del aprendizaje de idiomas, 
como planificar y organizar el tiempo para aprender, evaluar los progresos, prestar 
atención a las emociones, entre otros. Es decir, ayuda a que el aprendizaje de idiomas sea 
más placentero y efectivo.  
Estrategias cognitivas:  
Aquellas que están vinculadas a la cognición, es decir, a la transformación del 
aprendizaje y que los estudiantes utilizan para realizar una determinada tarea, como el 
análisis, síntesis, tomar notas, combinar palabras conocidas en nuevas frases, ubicar  las 
ideas principales ,  secundarias de una lectura y otros. 
Evaluación: 
Proceso sistemático de datos que implica recogida de información sobre hechos 
educativos, con el objetivo de valorarlos y tomar decisiones. 
Rendimiento académico:  
Es un indicador del nivel conocimientos, destrezas y competencias que un estudiante 
demuestra haber alcanzado como consecuencia de su proceso de formación en un periodo 
académico.  El rendimiento académico es un indicador del nivel de logro de los 
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aprendizajes de los estudiantes a lo largo de un proceso formativo y que se operativiza en 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y especificas 
3.1.1. Hipótesis general 
“El uso de las estrategias del aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- 
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán” y Valle, 2016.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: ““Las estrategias directas de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de 
Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016”.” 
HE2: ““Las estrategias indirectas de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de 
Inglés -  Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016”.” 
3.2. Variables   
3.2.1. Variable 1: Estrategias de aprendizaje  
Definición conceptual 
Son acciones específicas realizadas por el estudiante para ayudarle en su aprendizaje 
y que éste sea más fácil, rápido, efectivo y pueda ser transferible a nuevas situaciones. 
Definición operacional 
Las estrategias de aprendizaje son directas e indirectas. La primera comprende las 
estrategias de memoria, cognitiva y compensación. Y las segunda se compone de las 
estrategias metacognitivas, afectivas, y sociales.  
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3.2.2. Variable 2:  Rendimiento académico 
Definición conceptual: Es la expresión cuantitativa y cualitativa del aprendizaje logrado 
por el estudiante en un determinado periodo académico.  
Definición operacional: Se cuantifica el rendimiento académico como excelente, muy 
bueno, bueno, regular y deficiente dentro de la escala vigesimal. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 6 
Operacionalización de variables 









Memoria Crear conexiones mentales 







Recibir y enviar mensajes 
Analizar y razonar 
Estructurar el ‘input’ y el ‘output’ 
12-25 
Compensación Adivinar inteligentemente 





Metacognitivas Ser selectivos con el aprendizaje 
Planificar y organizar el propio 
aprendizaje 
Hacer una evaluación del 
aprendizaje 
34-43 
Afectivas Reducir la ansiedad 
Animarse uno mismo 
Considerar las propias emociones. 
44- 52 
Sociales Hacer preguntas   
Cooperar con los demás 





Excelente  19 y 20 
16,17 y 18 
14 y 15 
11, 12 y 13 











4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se utilizó para esta investigación fue cuantitativo.  
Hernández y Mendoza (2018) señalaron que: 
“La investigación cuantitativa es un conjunto de procesos organizados de 
manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase precede a 
la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es riguroso, aunque desde 
luego, podemos redefinir alguna etapa. Parte de una idea que se delimita y, 
una vez acotada, se generan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las 
preguntas se derivan hipótesis y determinan y definen variables; se traza un 
plan para probarlas (diseño); se seleccionan casos o unidades para medir en 
estas variables en un contexto específico; se analizan o vinculan las 
mediciones obtenidas, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o 
las hipótesis (p. 6).” 
Es decir, que sigue un patrón estructurado de procesos, los datos se encuentran en 
forma de números y se analizan con métodos estadísticos estos resultados se interpretan en 
relación con las hipótesis, al final se establece una discusión con la que se pretende 
generalizar los resultados y las conclusiones contribuirán a la generación del 
conocimientos y puedan replicarse. 
4.2. Tipo de investigación 
Este estudio es de tipo sustantiva. Esta es “aquella que trata de responder a los 
problemas sustanciales, en tal sentido, está orientada a describir, explicar, predecir o 
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“retrodecir” la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permita organizar una teoría científica” (Sánchez y Reyes, 2015, p.38) 
4.3. Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 96) manifestaron que en los 
diseños no experimentales las variables no son manipulables directa o indirectamente, 
asimismo transversal, porque se desarrollará la investigación en un momento determinado 
y lugar establecido, es correlacional, porque se busca  establecer la interrelación existente 
entre ambas variables y sus respectivas dimensiones propuestas para el estudio, y así 
analizar hasta qué punto las alteraciones de una, depende de la otra, ya sea en forma 
positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente de correlación. 






M = Muestra 
O1= Variable 1, Estrategias de aprendizaje. 
O2= Variable 2, Rendimiento académico. 
r = Relación entre variable 1 y variable 2. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) definieron a la población como “el conjunto 
de todos los casos, personas o cosas que tienen una serie de características comunes y que 
se constituirán en motivo de investigación” (p. 238).  “La población del estudio se estuvo 
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conformada por 25 estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del semestre académico 
2016-II.” 
4.4.2. Muestra 
“Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la muestra se define “como ‘un 
subgrupo de la población’, como pocas veces es posible medir a toda la población, se 
selecciona una muestra la cual debe ser un fiel reflejo de la población” (p. 240).” 
Sánchez (2006) afirmó que “si la población es reducida conviene tomarla como 
muestra en su totalidad, la cual se le denomina muestra censal” (p.110). Por lo mencionado 
el tipo de muestra de la investigación es censal, porque constituye el total de la población 
del estudio. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos 
En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta como técnica principal. 
Según Münch y Ángeles (2009) afirmaron que “es una técnica que consiste en 
obtener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del 
cuestionario, lo cual permite recopilar datos mediante la realización de preguntas o ítems” 
(p. 68). 
En referencia al párrafo anterior una encuesta se define como una técnica de 
investigación utilizada para recopilar datos de un grupo predefinido de encuestados para 
obtener información sobre diversos temas de interés. Las encuestas tienen una variedad de 
propósitos y pueden llevarse a cabo de muchas maneras, dependiendo de la metodología 
elegida y los objetivos a alcanzar. 
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4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Para el recojo de la información de la presente investigación se empleó el 
cuestionario para la variable estrategias de aprendizaje y el acta de evaluación del docente 
para la variable rendimiento académico. Los instrumentos empleados son del tipo escala de 
Likert y validados mediante el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach y con 
opinión de expertos. 
Según Bourke, Kirby y Doran (2016) un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. Brace (2013) señaló que debe ser 
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis.  
a) Instrumento para la variable: Estrategias de aprendizaje 
Ficha técnica: 
Nombre:  Cuestionario sobre las Estrategias de Aprendizaje   
Autor:   Yeny RIVERA MELGAREJO 
Año:   2016 
Administración:   Individual  
Tiempo de administración:  20 minutos 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación:  Estrategias de aprendizaje según los estudiantes. 
Tipo de respuesta:  Escala de tipo Likert.  
Objetivo: 
“El cuestionario tiene por finalidad registrar información o datos acerca del uso de las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés – 
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016.” 
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Carácter de aplicación 
Es de carácter anónimo 
Descripción: 
Consta de 60 ítems, los cuales tiene cinco opciones de respuesta: Nunca (1) Casi 
nunca (2) Algunas veces (3) Generalmente (4) Siempre o casi siempre (5).  
Estructura:  
Las dimensiones que evalúan las estrategias de aprendizaje son las siguientes: 
a) Estrategias directas 
b) Estrategias indirectas 
Tabla 7 
Especificaciones para el cuestionario estrategias de aprendizaje  
Dimensiones 







1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 







Total ítems  60 100,00% 
 
Tabla 8 
Niveles y rangos del cuestionario estrategias de aprendizaje   
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b) Instrumento para la variable: Rendimiento académico 
Ficha técnica 
Nombre:  Acta de notas  
Administración:  Individual y colectiva 
Ámbito de aplicación:  Estudiantes universitarios 
Significación:   Nivel del rendimiento académico de los estudiantes 
Objetivo: 
El instrumento tiene por finalidad la obtención de información acerca del nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de inglés. 
Carácter de aplicación 
El acta de notas es un instrumento que utiliza la técnica de la observación. Evalúa las 
características del rendimiento académico de los estudiantes 
Tabla 9 
Niveles y rangos del instrumento rendimiento académico 






0 – 10 11 – 13 14 – 15 16 – 18 19 – 20  
Fuente: Art.134 Reglamento Gral. UNE (2016). 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico de los datos se empleó la revisión de la consistencia 
de la información, según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través 
de una muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” 
(p. 142). Asimismo, la información se clasificó con el objetivo de agrupar los datos 
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mediante la distribución de frecuencias de las variables dependientes. Para lo cual se 
siguieron las siguientes etapas: 
En la primera etapa se realizó la codificación y tabulación de los datos. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) señalaron que “una vez recolectados los datos éstos deben de 
codificarse, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262).  
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, et al.  
(2010) expresaron “la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones 
o frecuencias de cada variable” (p. 287).  Por lo tanto, se realiza el análisis e interpretación 
de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y 
dimensiones. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, et al.  
(2010)  “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 
vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido hay que 
enunciar las hipótesis de manera que su validación haga posible dar respuesta a las 
cuestiones planteadas a la investigación. Se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
El proceso de validación del instrumento de recojo de datos se hizo a través del juicio de 
expertos, centrándose en la validez de contenido. 
Hernández, et al. (2010) conciben la validez como el nivel de un instrumento de 
recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. Se refiere entonces, hasta 
donde los ítems que contiene el instrumento son relevantes y representativos de los 
dominios o del universo de contenido de lo que se desea medir. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 10 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento estrategias de aprendizaje 
Expertos 
Estrategias de aprendizaje  
Porcentaje Opinión  
Dr. Walter Pomahuacre Gomez 90 % Aplicable 
Dr. Jean Piere Mendoza Tomaylla 85,55 % Aplicable 
Dr. Miguel Ore De Los Santos 88 % Aplicable 










Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas (2004, p.76)   
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre estrategias de aprendizaje obtuvo el valor de 88,8 %, por lo que se puedo deducir 
que el instrumento tiene una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad para el instrumento de la variable: Estrategias de aprendizaje 
Mugenda (1999) definió la confiabilidad como una medida del grado en que un 
instrumento de investigación produce resultados o datos consistentes después de repetidos 
ensayos.  
Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se realizó una evaluación de la 
consistencia de las respuestas a los cuestionarios de la muestra piloto.  Luego, se estimó el 
coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método de consistencia interna. 
“Posteriormente se determinó el nivel de confiabilidad existente, mediante el coeficiente 






       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 12 
Nivel de confiabilidad del instrumento según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Estrategias de aprendizaje 60 5 0,997 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 13 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,35 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 






















Dado que en la aplicación de la prueba piloto del cuestionario de estrategias de 
aprendizaje obtuvo el valor de 0,997, podemos deducir que este instrumento tiene una 
excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
A. Niveles de la variable estrategias de aprendizaje 
Tabla 14 
Niveles de la variable estrategias de aprendizaje    
Niveles Rango Frecuencia   Porcentaje 
Muy bueno [241 - 300] 3 12,0% 
Bueno [181 - 240] 4 16,0% 
Regular [121 - 180] 13 52,0% 
Malo [60 - 120] 5 20,0% 
Total   25 100,0% 
 
 
Figura 1. Estrategias de aprendizaje 
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Se observa que de 25 estudiantes encuestados el 52% (13) consideran regular las 
estrategias de aprendizaje, mientras que el 20% (5) las consideran malas, el 16% (4) las 
consideran buenas y un 12% (3) consideran muy buenas. 
Tabla 15 
Niveles de la dimensión estrategias directas   
Niveles Rango Frecuencia   Porcentaje 
Muy bueno [133 - 165] 3 12,0% 
Bueno [100- 132] 4 16,0% 
Regular [67 - 99] 13 52,0% 
Malo [33 - 66] 5 20,0% 
Total  25 100,0% 
 
 
Figura 2. Estrategias directas 
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Se observa que de los 25 estudiantes encuestados, 52 % (13) consideran regular las 
estrategias directas, el 20 % (5) las consideran malas, el 16 % (4) las consideran buenas y 
un 12 % (3) consideran muy buenas las estrategias directas.  
Tabla 16 
Niveles de la dimensión estrategias indirectas   
Niveles Rango Frecuencia   Porcentaje  
Muy bueno [109 - 135] 3 12,0% 
Bueno [82 - 108] 5 20,0% 
Regular [55 - 81] 12 48,0% 
Malo [27 - 54] 5 20,0% 
Total  25 100,0% 
 
 
Figura 3. Estrategias indirectas 
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Se observa que de los 25 estudiantes encuestados, el 48 % (12) consideran regular 
las estrategias indirectas, el 20 % (5) las consideran malas, otro 20 % (5) las consideran 
buenas y un 12 % (3) las consideran muy buenas.  
B. Niveles de la variable Rendimiento académico 
Tabla 17 
Niveles de la variable rendimiento académico 
Niveles Rango Frecuencia   (%)  
Muy alto [18 - 20] 3 12,0% 
Alto [14 - 17] 4 16,0% 
Medio [11 - 13] 13 52,0% 
Bajo [0 - 10] 5 20,0% 




Figura 4. Rendimiento académico 
Se observa que de 25 los estudiantes encuestados, el 60,0% (15) tienen un nivel 
bueno en su rendimiento académico, seguido por 28,0% (7) poseen un nivel muy bueno, 
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otro 8,0% (2) tienen un nivel regular y finalmente un 4,0% (1) tienen un nivel excelente en 
su rendimiento académico. 
5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
“Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable estrategias de aprendizaje, 
como de la variable rendimiento académico; para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk 
de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 
específica.” 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman). Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes:” 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
H0: No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos.  
H1: Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es Shapiro-
Wilk  
Tabla 18 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Estrategias de aprendizaje  ,932 25 ,007 
Rendimiento académico ,904 25 ,023 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,007 y 0,023; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal.” 
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Figura 5. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de estrategias de 
aprendizaje 
Según puede observarse en la figura 5 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de las estrategias de aprendizaje  se hallan sesgados 
hacia la izquierda, teniendo una media de 167,2 y una desviación típica de 56,412, 
asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución  difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo 
tanto, se afirma que la curva no es la normal.” 
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Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del rendimiento académico 
Según puede observarse en la figura 6 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de rendimiento académico se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 12,88 y una desviación típica de 2,774. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicurtica. También se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 
(bilateral) para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Estrategias de aprendizaje  como el instrumento de rendimiento 
académico, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 
Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables).” 
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5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
La prueba de una hipótesis estadística es la aplicación de un conjunto explícito de 
reglas para decidir si aceptar la hipótesis o rechazarla.  
Hipótesis General 
Formulación de las hipótesis estadísticas 
H0: Las estrategias de aprendizaje no se relacionan de manera directa y significativa con el 
rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- 
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
H1: Las estrategias de aprendizaje se relacionan de manera directa y significativa con el 
rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- 
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
H1: p ≠ 0  
Ho: p = 0 
Nivel de significancia: α  = 0,05 
Regla de decisión: 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Prueba estadística 
Se utilizó el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman para 






Tabla de contingencia de las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
Rho de Spearman Rendimiento académico 
Estrategias de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,823** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N  25 
“Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El uso de las estrategias de aprendizaje se relacionan de 
manera directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo 
ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016.” 
Se observa que el uso de las estrategias de aprendizaje están relacionados 
directamente con el rendimiento académico, es decir en la a mayor uso de las estrategias 
de aprendizaje, existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la 
correlación de Spearman de 0,823 representan ésta una correlación positiva considerable.” 
 
Figura 7. Diagrama de dispersión Estrategias de aprendizaje vs Rendimiento académico 
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“En consecuencia se verifica que: El uso de las estrategias de aprendizaje se 
relacionan de manera directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes 
del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016.” 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: Las estrategias directas de aprendizaje no se relacionan de manera directa y 
significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
H1: Las estrategias directas de aprendizaje se relacionan de manera directa y significativa 
con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de 
Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
H1: p ≠ 0  
Ho: p = 0 
Nivel de significancia: α  = 0,05 
Regla de decisión: 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Prueba estadística 
Se utilizó el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman para 





Tabla de contingencia de las estrategias directas de aprendizaje y el rendimiento 
académico 
Rho de Spearman Rendimiento 
académico 
Las estrategias directas 
de aprendizaje   
Coeficiente de correlación 0,835** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 25 
“Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las estrategias directas de aprendizaje se relacionan de 
manera directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo 
ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016.” 
También se observa que las estrategias directas de aprendizaje están relacionadas 
directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayor uso de las estrategias 
directas de aprendizaje, existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además 




Figura 8. Diagrama de dispersión Estrategias directas de aprendizaje vs Rendimiento 
académico 
“En consecuencia se verifica que: Las estrategias directas de aprendizaje se 
relacionan de manera directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes 
del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016.” 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: Las estrategias indirectas de aprendizaje no se relacionan de manera directa y 
significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
H1: Las estrategias indirectas de aprendizaje se relacionan de manera directa y 
significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la 
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especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
H1: p ≠ 0  
Ho: p = 0 
Nivel de significancia: α  = 0,05 
Regla de decisión: 
Se acepta hipótesis alterna si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Prueba estadística 
Se utilizó el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman para 
establecer el grado de relación entre las variables de estudio. 
Tabla 21 
Tabla de contingencia las estrategias indirectas de aprendizaje y rendimiento académico 





aprendizaje   
Coeficiente de correlación 0,811** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 25 
“Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las estrategias indirectas de aprendizaje se relacionan de 
manera directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo 
ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016.” 
“También se observa que las estrategias indirectas de aprendizaje están relacionadas 
directamente con el rendimiento académico, es decir, que a mayor uso de las estrategias 
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indirectas de aprendizaje, existirán mayores niveles de rendimiento académico, además 
según la correlación de Spearman de 0,811 representa ésta una correlación positiva 
considerable.” 
 
Figura 9. Diagrama de dispersión Estrategias indirectas de aprendizaje vs Rendimiento 
académico 
En consecuencia se verifica que: las estrategias indirectas de aprendizaje se 
relacionan de manera directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes 
del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
5.3. Discusión de resultados 
“Se planteó como objetivo general, el de determinar el grado de relación que existe 
entre el uso de las estrategias de aprendizaje de inglés como lengua extranjera y el 
rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- 
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Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Después de realizar la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que las estrategias 
de aprendizaje se relacionan de manera directa y significativa con el rendimiento 
académico en estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016.  Es decir, que a 
mayor uso de las estrategias de aprendizaje, existirán mayores niveles de rendimiento 
académico, además según la correlación de Spearman de 0,823 representa ésta una 
correlación positiva considerable. Este resultado coincide con los resultados obtenidos por 
Cárdenas (2015) en su tesis titulada: Estrategias de aprendizaje y rendimiento en inglés en 
alumnos universitarios,  en estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil Informática e 
Ingeniería en Construcción impartidas por la Universidad Católica del Maule,el mismo 
que sostiene de que los resultados confirman que los estudiantes que utilizan un número 
mayor de estrategias de aprendizaje logran un mejor rendimiento académico. De esta 
manera se puede señalar que el uso de estrategias de aprendizaje se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico. Así mismo, ellos se relacionan con los 
resultados obtenidos por Bocanegra, Carhuas, Ccanahuari  (2015), en la tesis titulada 
Estrategias de aprendizaje del inglés y su relación con el rendimiento académico en 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Cristo De La Paz, 
Huachipa, quienes luego del análisis de los resultados hallaron que las estrategias de 
aprendizaje del inglés se relacionan significativamente con el rendimiento académico en 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Cristo de la Paz., 
Huachipa, 2015, ya que luego de la prueba de hipótesis se demostró que existe una 
relación fuerte y positiva, lo cual consolida los resultados obtenidos en la presente 
investigación.  Así mismo, ellos se relacionan con los resultados obtenidos por Muños, 
Wong y Rodriguez (2014), en su tesis titulada: Relación entre las estrategias de 
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aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de Inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria del centro educativo experimental de aplicación la Cantuta, 
2004, quienes luego del análisis de los resultados de la prueba de la hipótesis general , 
hallaron que las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en la asignatura de Inglés en los estudiantes del 4to. Grado de 
secundaria. En los resultados se obtuvo que el valor de significancia es menor que 0,05, 
por lo que se rechazó la hipótesis nula, a un nivel  de  confianza  del  95%. ” 
Se planteó como objetivo específico 1, el de determinar el grado de relación 
existente entre las estrategias directas y el rendimiento académico en estudiantes del 
octavo ciclo de la especialidad de Inglés – Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. Luego de realizar la prueba de hipótesis 1, se 
llegó a la conclusión de que las estrategias directas de aprendizaje  se relacionan de manera 
directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2016. Es decir, que a mayor uso de las estrategias directas de aprendizaje, 
existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además según la correlación de 
Spearman de 0,835 representa ésta una correlación positiva considerable. Esta aseveración 
coincide con lo definido por Oxford (1990) quien sostiene que las estrategias de 
aprendizaje de una lengua que están directamente involucradas con la misma lengua 
extranjera se llaman estrategias directas. Todas las estrategias directas de aprendizaje 
requieren de un procesamiento mental de la lengua objeto de estudio (p. 37). Es decir, las 
estrategias directas de aprendizaje están directamente vinculadas con el uso de la misma 
lengua extranjera para su aprendizaje.” 
Se formuló como objetivo específico 2, el de determinar el grado de relación 
existente entre las estrategias indirectas y el rendimiento académico en los estudiantes del 
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octavo ciclo de la especialidad de Inglés – Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. Luego de la prueba de hipótesis 2, se llegó a la 
conclusión de que las estrategias indirectas de aprendizaje  se relacionan de manera directa 
y significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2016. Es decir, que a mayor uso de las estrategias indirectas de aprendizaje, 
existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de 












Primera: “El uso de las estrategias de aprendizaje se relacionan de manera directa y 
significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016.  Es decir, que a mayor uso de las estrategias de 
aprendizaje, existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según 
la correlación de Spearman de 0,823 representan ésta una correlación positiva 
considerable.” 
Segunda: “El uso de las estrategias directas de aprendizaje se relacionan de manera directa 
y significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo ciclo de 
la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016. Es decir, que a mayor uso de las estrategias 
directas de aprendizaje, existirán mayores niveles de Rendimiento académico, 
además según la correlación de Spearman de 0,835 representan ésta una 
correlación positiva considerable.” 
Tercera: “El uso de las estrategias indirectas de aprendizaje se relacionan de manera 
directa y significativa con el rendimiento académico en estudiantes del octavo 
ciclo de la especialidad de Inglés- Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. Es decir, que a mayor uso de las 
estrategias indirectas de aprendizaje, existirán mayores niveles de Rendimiento 
académico, además según la correlación de Spearman de 0,823 representan ésta 






Primera: A las autoridades que dirigen la especialidad de Inglés – Francés, se les 
recomienda desarrollar una propuesta de capacitación docente, que promueva el 
uso de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera para optimizar el 
rendimiento académico de los estudiantes en la etapa de formación docente.   
Segunda: A los docentes de la especialidad de Inglés – Francés de la UNE, se les 
recomienda entrenar a los estudiantes en el buen uso de las estrategias directas 
de aprendizaje (memoria, cognitivas y de compensación), con el propósito de  
promover en ellos la adquisición y dominio de éstas, como parte integral de la 
enseñanza de una lengua extranjera. 
Tercera: A los profesores de la especialidad de Inglés-Francés de la UNE, se les 
recomienda promover en el aula de clases en entrenamiento de adquisición de 
las estrategias indirectas de aprendizaje (metacognitivas, afectivas y sociales), 
así como acciones que permita dirigir, coordinar, regular y evaluar el proceso de 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Título: Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de Inglés - Francés de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
 
Problema general  
¿De qué manera se relacionan el 
uso de las estrategias  de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes del 
octavo ciclo de la especialidad de 
Inglés- Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016? 
 
Problemas específicos 
PE1. ¿De qué manera las 
estrategias directas de aprendizaje 
se relacionan con  rendimiento 
académico  en estudiantes del 
octavo ciclo de la especialidad de 
Inglés- Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016? 
 
 
PE2. ¿De qué manera las 
estrategias indirectas de 
aprendizaje se relacionan con el  
rendimiento académico  en 
estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés- Francés de 
la Universidad Nacional de 




Determinar el grado de relación 
existente entre el uso de  las 
estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés - Francés de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
 
Objetivo  específicos 
OE1. Determinar el grado de 
relación existente entre las 
estrategias directas y el rendimiento 
académico en estudiantes del 
octavo ciclo de la especialidad de 
Inglés - Francés de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
 
 
OE2. Determinar el grado de 
relación existente entre las 
estrategias indirectas y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del octavo ciclo de la 
especialidad de Inglés - Francés de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
 
Hipótesis  general 
El uso de las estrategias del 
aprendizaje se relacionan de 
manera directa y significativa 
con el rendimiento académico 
en estudiantes octavo ciclo de 
la especialidad de Inglés- 
Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
 
Hipótesis  específicas: 
HE1. Las estrategias directas de 
aprendizaje se relacionan de 
manera directa y significativa 
con el rendimiento académico 
en estudiantes del octavo ciclo 
de la especialidad de Inglés- 
Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
 
 HE2. Las estrategias indirectas 
de aprendizaje se relacionan de 
manera directa y significativa 
con el rendimiento académico 
en estudiantes del octavo ciclo 
de la especialidad de Inglés- 
Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
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Apéndice B: Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Variable I: 





- Crear conexiones (enlaces) mentales 
- Aplicar imágenes y sonidos 
- Revisar eficazmente 
- Emplear acciones 
1, 2, 3 













- Recibir y enviar mensajes 
- Analizar y razonar 
- Estructurar el ‘input’ y el ‘output’ 
12, 13, 14, 15 
16, 17, 18 
19, 20, 21, 22 
23, 24, 25 
Compensación 
- Adivinar inteligentemente 
- Superar limitaciones al hablar y escribir 
26, 27 




- Ser selectivos con el aprendizaje 
- Planificar y organizar el propio aprendizaje 
- Hacer una evaluación del aprendizaje 
34, 35, 36 
37, 38, 39, 40, 41 
42, 43 
Afectivas  
- Reducir la ansiedad 
- Animarse uno mismo 
- Estar atento a tu estado emocional 
44, 45 
46, 47, 48 
49, 50, 51, 52 
Sociales   
- Hacer preguntas   
- Cooperar con otros 
- Empatizar con los semejantes 
53, 54 
55, 56 





Excelente 19 a 20 
Notas de los estudiantes Actas de notas 
Muy bueno 16 a 18 
Bueno 14 a 15 
Regular 11, 12 y 13 
Deficiente 0 a 10 
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El propósito de este cuestionario es conocer las estrategias que se utilizan en el proceso de aprendizaje 
del idioma Inglés. Por favor, lee con atención cada enunciado y escoge una de las alternativas con la 
mayor objetividad posible. Marca con un (X) tu respuesta. 
 
Nunca Rara vez A veces  Casi siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
 
Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Estrategias directas      
1 Clasifico la información que recibo en inglés.      
2 Creo asociaciones entre la nueva información y lo que ya sé.      
3 Escribo frases u oraciones utilizando las palabras nuevas en inglés para poderlas recordar. 
     
4 Asocio el sonido de la palabra nueva con el sonido de una palabra que es familiar para mí. 
     
5 Relaciono el sonido de una nueva palabra en inglés con una imagen o un dibujo que represente la misma con el propósito de recordarla. 
     
6 Utilizo mapas semánticos cuando aprendo el inglés.      
7 Empleo palabras clave cuando aprendo inglés.      
8 Utilizo rimas o canciones para recordar la información nueva.      
9 Repaso de forma estructurada lo que he aprendido.      
10 Actuó o represento físicamente las nuevas expresiones en inglés.      
11 Recuerdo en qué lugar de la página está ubicada la palabra nueva o dónde la vi o la oí por primera vez 
     
12 Practico los sonidos y escritura de la nueva información repetidamente para aprenderla. 
     
13 Reconozco las estructuras y utilizo fórmulas y modelos lingüísticos cuando aprendo inglés. 
     
14 Utilizo las palabras que conozco del inglés en diferentes enunciados.      
15 Inicio conversaciones en inglés.      
16 Capto las ideas en inglés rápidamente.      
17 Veo programas de televisión, películas o escucho música en inglés.      
18 Escribo notas, mensajes, cartas o reportes en inglés.      
19 Al leer un texto, primero hago una lectura general del mismo y posteriormente lo leo en detalle para lograr un mejor entendimiento. 
     
20 Analizo las expresiones que aprendo en inglés para entender su significado. 
     
21 Contrasto palabras de mi lengua materna que sean similares a las nuevas palabras que estoy aprendiendo en inglés. 
     
22 Traduzco al español con frecuencia las ideas de un enunciado en inglés.      
23 Tomo notas en clase en inglés      
24 Elaboro resúmenes de la información que escucho o leo en inglés.      
25 Resalto lo que considero importante de lo que aprendo en inglés.      
26 Cuando no entiendo, deduzco el contenido apoyándome en algunas      
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frases o palabras conocidas. 
27 Hago predicciones sobre el significado del vocabulario que me es poco familiar 
     
28 Utilizo mi lengua materna con frecuencia cuando aprendo el inglés.      
29 Hago mímicas o gestos para comunicarme cuando no recuerdo la palabra o expresión que deseo usar. 
     
30 Evito comunicarme en inglés con frecuencia.      
31 Cuando converso en inglés, elijo el tema de conversación.      
32 Invento palabras cuando no conozco las adecuadas en inglés.      
33 Si no sé cómo se dice una palabra, utilizo otra similar o una frase que signifique lo mismo. 
     
 Dimensión 2: Estrategias indirectas      
34 Examino con detenimiento los contenidos de lo que aprendo en inglés.      
35 Cuando alguien está hablando inglés, trato de concentrarme en lo que la persona dice y sacar de mi mente los temas que no están relacionados 
     
36 Prefiero comprender lo que aprendo, antes de realizar un ejercicio de producción. 
     
37 Trato de descubrir formas para ser un mejor aprendiz de una segunda lengua. 
     
38 Organizo mi horario para estudiar y practicar inglés de forma consistente, no sólo cuando existe la presión de un examen 
     
39 Me fijo objetivos a corto y mediano plazo cuando aprendo el inglés.      
40 Identifico con facilidad las actividades que se refieren a las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. 
     
41 Busco diversas oportunidades para practicar el inglés en el aula y fuera de ella. 
     
42 Reflexiono sobre mi progreso en el aprendizaje del inglés.      
43 Corrijo los errores que cometo en inglés.      
44 Utilizo algún ejercicio de relajación cuando  siento temor de utilizar el idioma inglés. 
     
45 Escucho algún tipo de música cuando aprendo el inglés.      
46 Me felicito a mí mismo de alguna manera cuando hago bien una tarea o me comunico correctamente en inglés. 
     
47 
Me animo activamente a tomar riesgos en el aprendizaje del inglés, 
como adivinar el significado o tratar de hablar aunque pudiera cometer 
algunos errores. 
     
48 Me premio cuando tengo buen desempeño en inglés.      
49 Me doy cuenta si estoy tenso o nervioso cuando estoy estudiando o utilizando el inglés. 
     
50 Acostumbro hacer una relación escrita de los errores más frecuentes que cometo en inglés. 
     
51 Mantengo un diario privado donde escribo acerca de mis sentimientos en el aprendizaje del inglés. 
     
52 Comparto con otras personas cómo me siento en el aprendizaje del inglés. 
     
53 Cuando no entiendo algo en inglés, le pido a la otra persona que hable más despacio o repita la información. 
     
54 Solicito al profesor que me explique cuando cometo un error.      
55 Coopero con mis compañeros que tienen dificultad al aprender el inglés.      
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56 Prefiero formar grupos de trabajo con mis compañeros que demuestran un nivel avanzado del inglés. 
     
57 Trato de aprender a cerca de la cultura de los hablantes del inglés..      
58 Comparo la cultura de los países de habla inglesa con mi propia cultura.      
59 Repaso con mis compañeros lo que he aprendido en inglés.      
60 Considero las ideas y los sentimientos de mis compañeros cuando interactúo en inglés. 
     

































Apéndice D: Validación por juicio de expertos 
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